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A nuestros padres, por su ejemplo, y a nuestros hijos, por que han sido 








 El objetivo principal de nuestra investigación es  dar a conocer la influencia 
que hay entre la violencia familiar y la autoestima en los estudiantes de 3ro, 4to 
y 5to grados de educación secundaria de la Institución Educativa Cristo la Paz 
de  Vitarte. 
El método empleado ha sido el descriptivo correlacional; descriptivo, 
donde se desarrolla cada una de las variables de estudio, y correlacional, porque 
el proceso de investigación se da la tarea de detectar la relación que se establece 
entre las variables de estudio. Como instrumento seaplico el cuestionario sobre 
violencia familiar y autoestima. Se trabajó con una muestra de 40estudiantes de 
los grados de 3ro, 4to y 5to de secundaria. 
Las diversas evidencias de violencia familiar que existen en  dicha 
institución, motivan la realización del presente estudio, porque éstas repercuten 
en la autoestima de los estudiantes. 
 Los resultados demuestran que existe influencia de la violencia familiar 
presente en los hogares en la autoestima  de los estudiantes de 3ro, 4to y 5to 
grados de la Institución Educativa Cristo la Paz. 
Palabras clave: 





The main objective of our research is to show the influence between domestic 
violence and self-esteem in students of 3rd, 4th and 5th grades of secondary 
education of School Peace Vitarte Christ. 
The method used was the descriptive correlational descriptive, where it develops 
each of the study variables, and correlation, because the research process is 
given the task of detecting the relationship established between the study 
variables. As the survey instrument was applied on domestic violence and self-
esteem. We worked with a sample of 40 students in grades 3rd, 4th and 5th 
grade. 
The various evidence of family violence that exist in that institution, motivate the 
realization of this study, because they affect the self-esteem of students. 
The results show that there is influence of family violence present in homes in the 
self-esteem of students in 3rd, 4th and 5th graders of School Peace Christ. 
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INTRODUCCION 
 La presente investigación que lleva por título: La violencia familiar y la 
autoestima en los estudiantes del tercero, cuarto y quinto grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Cristo De la Paz, cuyo 
objetivo es determinar si existe alguna relación entre la violencia familiar 
y la autoestima, en los estudiantes del tercero, cuarto y quinto de 
secundaria de la Institución Educativa Cristo De la Paz. 
  
La Violencia Familiar y Autoestima, son fenómenos que enfrentan a la sociedad 
actual la cual se refleja en la inestabilidad de la familia en los aspectos biológico, 
psicológico, social y moral, constituyendo un serio obstáculo para el desarrollo. 
 La violencia contra los niños es un problema de creciente interés mundial, 
porque afecta a todos, independientemente de su cultura, género o nivel 
socioeconómico (Naciones Unidas, 2006). Igualmente, la violencia contra los 
adolescentes  se presenta en diversas formas, algunas tan sutiles que las 
aceptamos sin reparar en el daño que generan. Es así que bajo la forma de 
disciplina, mediante el castigo físico y emocional, muchos padres cometen actos 
de violencia sin darse cuenta de ello, ya que consideran natural corregir a sus 
hijos por medio del dolor. 
 
 Al respecto, investigaciones en nuestro medio revelan el alto nivel 
detolerancia al uso del castigo físico y psicológico como métodos de 
disciplina(Trujillo, 1994). Tales castigos, más aún cuando no son acompañados 
de unaexplicación sobre por qué se castiga, se graban profundamente en la 









La familia se configura así como unidad impenetrable encubridora dela 
violencia, en la que el adolescente sufre en silencio, sin poder expresar 
sussentimientos abiertamente, ya que los padres la legitiman al ser la pena por 
unafalta cometida. En tanto que nadie valida los sentimientos del adolescente, 
finalmente,éste incorpora la creencia trasmitida por sus padres: “te amamos, te 
maltratamos, cállate, es normal” (Barudy, 1998, p. 23). 
Es en este ambiente familiar que el niño pequeño inicia sus relacionescon el 
mundo. Entre el primer y quinto año de vida, los padres cumplen el rol deser los 
principales socializadores de sus hijos. Son estas relaciones las quedeterminan 
la pauta con la cual éstos se desenvolverán en sus interacciones con elresto del 
mundo (ReymondRivier, 1982). Así, el adolescente se prepara para ofrecer lo  
que ha sido depositado en él: las relaciones positivas con los padres le brindarán  
la confianza necesaria en sí mismo para acercarse a los demás y sentirse 
dignode cariño; mientras que, como señala Barudy (1998), en los casos donde 
se hancometido actos de violencia, al quebrarse la relación de seguridad entre 
el hijo ysus padres, se generan relaciones de abuso y poder que minarán la 
confianzadel niño para establecer vínculos saludables; a la vez que favorecerán 
un desequilibrio emocional, repercutiendo en la autoestima de los adolescentes. 
 
 A pesar de que mundialmente se observa interés en el tema (Bender, 
Allen, McElhaney, Antonishak, Moore y Kelly, 2007; Bram, Gallart ySegrin, 
1999; Kelly, 1999), es escaso el campo de investigación en nuestro 
mediodedicado a explorar los vínculos de los adolescentes en una situación de 
violencia como el castigo físico y emocional que, si bien no es evidente, se 
encuentra presenteen sus vivencias diarias. 
 
 Por lo mismo, considerando que en esta etapa las relaciones 
interpersonales se expanden fuera de casa, hacia los compañeros y maestros, 
nos preguntamos qué características tienen los vínculos de los adolescentes en 
edad escolar que sufren castigos físicos y emocionales y repercuten en la 
autoestima del adolescente. 
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Para responder esta pregunta se evaluó a los estudiantes de los grados 
3ero, 4to y 5to de secundaria con el Psicodiagnóstico de Rorschach, mediante 
el sistema comprehensivo de Exner, los códigos agresivos de Gacomo y Meloy 
y la Escala de Mutualidad de Autonomía. 
 
Estas herramientas permitieron encontrar que los niños que recibieron 
castigo físico y emocional se vinculan de manera ineficiente y poco autónoma, 
presentan vivencias internas de agresión, una visión desesperanzadora de la 
realidad y dificultades cognitivas. A partir de estos resultados, consideramos que 
la alarmante cotidianidad en la que nos vemos sumergidos con dinámicas de 
violencia hacia los niños hace urgente llamar la atención de los investigadores 
























CAPITULO I: MARCO TEORICO 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
1.1.1. A nivel nacional 
Varrillas (1996) desarrolló un programa de autoestima con 80 
estudiantes de ambos sexos, con edades que oscilan entre los 15 y 
17 años del Colegio  Sagrado Corazón de Jesús de la provincia de 
Chota. Ella concluye que el programa de autoestima aplicado a los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria constituye un elemento 
importante en el incremento de la  autoestima de dichos educandos, 
fortaleciendo el sentimiento de la propia valía, ayudándolos a transformar 
el modo de pensar y sentir respeto de sí mismos y, por lo tanto, el modo 
de vivir. Este hecho ha sido comprobado por los alcances más profundos 
en relación con los educandos que no participaron del programa con 
niveles de autoestima similares previos a la experiencia realizada. 
 
Vásquez (2005) realizó el estudio titulado Influencia del funcionamiento 
familiar en la autoestima y rendimiento escolar en estudiantes del 
primer grado de Educación primaria de la Institución Educativa San 
Carlos dePuno. El estudio tuvo como propósito describir y correlacionar 
la influencia del  funcionamiento familiar en la autoestima y el rendimiento 
escolar en estudiantes de  primer grado. Se trabajó con una muestra de 
70 estudiantes  de varones y mujeres  del  primer grado de primaria de la 
Institución Educativa San Carlos de Puno.  
Se aplicó la prueba FASES III (Familiar Adaptability and Cohesión 
EvaluationScales) de David Olson y Olson  y la escala de Autoestima 
desarrollado por Rosemberg en 1965 y adaptada  a las muestras  por 
Villalba en 1992. 
El procesamiento y análisis estadístico  realizado nos han permitido   
arribar   a   la siguiente   conclusión:   No  existe una   relación   entre  el  
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funcionamiento  familiar, la cohesión y el nivel de autoestima en 
estudiantes del primer grado de primaria de la Institución  Educativa San 
Carlos. 
Basaldúa Guzmán, María Sandra (2010) efectuó una investigación  sobre 
la influencia de la autoestima  y  el  rendimiento,  análisis que permitió 
aceptar la hipótesis de la investigación, es decir que existe Influencia de 
la Autoestima en  y el Rendimiento Escolar de los estudiantes del 3er 
grado del nivel secundario. Dicho estudio  comprueba la existencia de 
la  influencia de la autoestima positiva en el rendimiento escolar alto, 
verificado por el análisis del chi- cuadrado, por lo tanto acepta  la hipótesis 
de la investigación. 
 
Ráez (1992) investigó las características socio-demográficas 
generales y los niveles de funcionalidad que presentan las familias 
de un grupo de adolescentes del sector socio-económico medio de 
Lima. También consideró la edad y el sexo. Encontró la existencia de 
familias de tipo caótico-conectado y estructurado-separado. Además 
concluyó que las familias de los adolescentes presentan, según la edad, 
variaciones, en la percepción de las familias. A menor edad, los niveles 
de cohesión y adaptabilidad son muy altos. Lo contrario ocurre cuando la 
edad  es mayor, los niveles de cohesión y adaptabilidad son más bajos. 
 
Reusche (1992) realiza un estudio sobre Estructura y funcionamiento 
familiar de un grupo de estudiantes de secundaria de nivel 
socioeconómico medio con alto y bajo rendimiento escolar con una 
muestra de 443 adolescentes de Lima tratando de observar la relación 
entre la estructura y funcionamiento familiar en alumnos con alto y bajo 
rendimiento escolar, concluyendo que existe diferencias significativas. 
 
Para el estudio, se aplica el Test de David Olson: FACESIII y entre las 




- Las mujeres tienen mejor rendimiento que los hombres. 
- A mayor número de hermanos, mejor es el rendimiento. 
- Cuando los padres están juntos, el hijo rinde mejor que cuando están 
divorciados. 
- No existe una diferencia significativa en el rendimiento escolarsi el 
padre es profesional o no; sin embargo, a mayor estudio de las 
madres, es mejor el rendimiento escolar. 
- Cuando el padre trabaja más horas o días fuera de la casa, el 
rendimiento es menor; en cambio, cuando la madre no trabaja fuera 
de casa, el rendimiento es mejor. 
- Los alumnos con alto rendimiento presentan cohesión real de mayor 
contacto afectivo que los de bajo rendimiento. 
- Los de bajo rendimiento tienen una adaptabilidad real más rígida y los 
de alto más caótico. 
- Los de alto rendimiento desean una adaptabilidad real más rígida y los 
demás de caótica. 
- Los de alto rendimiento desean una adaptabilidad más caótica que los 
de bajo rendimiento. 
 
Pérez Coronel, María Cladivel, Rivera Nureña, Hanny Pamela (2004), de 
la Universidad César Vallejo, desarrollan la investigación titulada 
Relación entre los niveles de funcionalidad familiar y los niveles de 
las áreas del Clima Social Escolar en alumnos de 1° y 2° grados de 
educación secundaria de los colegios nacionales urbanos del 
distrito de Cascas ,La libertad, 2004. 
Dicho estudio arribó a las siguientes conclusiones. 
- Existe relación altamente significativa entre los niveles de 
funcionalidad familiar y los niveles de las áreas de CES en 
organización y claridad. 
- Existe relación significativa entre los niveles de funcionalidad familiar 




- No existe relación entre los niveles de funcionabilidad familiar y los 
niveles de las áreas de CES en; implicación y competitividad.  
 
Poma, Vilma (2004) Investiga agresividad y clima social familiar en 
un grupo de alumnos del 5°de secundaria de un centro educativo 
estatal del distrito de comas. 
Ellas describen, compara niveles, tipos de agresividad y clima social 
familiar de los alumnos de 5° de secundaria; describe, clasifica y compara 
los niveles de agresividad en sus factores de irritabilidad, agresión física 
verbal directa, resentimiento, clima y sospecha en sus dimensiones de 
relación, desarrollo y estabilidad. 
 
Vigil (2002) realiza el estudio sobre la cohesión, la adaptabilidad 
familiar y su relación con los niveles de autoestima en alumnas de 
4° y 5° de secundaria de los centros educativos Santa María y 
Nuestra Señora De la Paz del distrito de Magdalena del Mar. Tuvo 
como objetivo establecer las relaciones entre la cohesión, la 
adaptabilidad familiar y los niveles de autoestima. 
Se selecciona una muestra no probabilística de 114 estudiantes de 
secundaria. El diseño de investigación fue descriptivo correlacional. Se 
utilizó el test de David Olson (1980), que mide el funcionamiento familiar 
a través de sus dimensiones de cohesión y adaptabilidad y la Inventario 
de Autoestima del psicólogo Coorpersmisth(1979). En el procesamiento 
cualitativo y cuantitativo, se encontró que un alto porcentaje de 
estudiantes proviene de familias disgregadas caóticas, con niveles 
medios de autoestima, es decir, de hogares con funcionamiento familiar 
extremo. 
 
Se estableció una relación significativa e inversa entre la cohesión 
familiar de las alumnas del 5° secundaria y la autoestima general. Se 
encontró una relación significativa entre adaptabilidad y autoestima 
general de estudiantes de 4° secundaria. 
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Finalmente, se comprobó que existe una relación significativa entre la 
cohesión,  adaptabilidad y la autoestima en las alumnas del 5° de 
secundaria a la probabilidad X=05. 
 
1.1.2. A nivel Internacional 
Noroño Morales, Nilo y otros (2002) desarrollaron la investigación 
tituladaInfluencia del medio familiar en niños con conductas 
agresivas que, es un estudio descriptivo sobre la influencia del medio 
familiar en niños de 9 a 11 años, con conductas agresivas, evaluados y 
diagnosticados en el Departamento de Psicología del policlínico Dr. 
Tomás Romay. La muestra estuvo conformada, además, por los padres 
de estos niños. A todos ellos se les aplicó una serie de técnicas con el 
objetivo principal de describir las características del medio familiar y su 
influencia en las conductas agresivas de los infantes. Se concluyó en que, 
como característica del medio familiar, predominaron las familias 
disfuncionales incompletas, con manifestaciones de agresividad, 
alcoholismo, mala integración social y familiar, rechazo hacia los hijos e 
irresponsabilidad en su cuidado y atención. 
 
Becerra Magaña, Lorena Yoselin y otros (2000), de la Universidad 
Tecnológica de México, desarrollaron la investigación titulada relación 
entre divorcios de los padres y la conducta agresiva de los hijos. La 
presente investigación tuvo como principal objetivo comprobar si existe 
relación entre la conducta agresiva de los niños cuyos padres son 
divorciados, tomando en cuenta la agresividad física y verbal, con una 
muestra de treinta niños inscritos en kínder. Además, este estudio se 
planteó otros objetivos como comparar en qué grupo entre padres 
divorciados y no divorciados existe más agresividad. Para medir las 
variables, los autores utilizaron un instrumento que consta de trece ítems, 




En cuanto a los resultados de la investigación, se demuestra que sí hay 
una relación entre el divorcio de los padres y la conducta agresiva de los 
hijos. 
En el presente trabajo, se investigó  si existe alguna relación en que los 
niños de la escuela privada presentan conducta agresiva y que sus padres 
sean divorciados, tomando en cuenta a una población de 30 niños, quince 
de  ellos con padres divorciados y los otros quince con padres no 
divorciados. 
 
Existe una gran cantidad de factores como consecuencia del divorcio. En 
muchos niños se puede presentar depresión, rebeldía, ignorancia ante 
padres; en este caso, el factor más importante y característico de los niños 
es la agresividad. Es un factor muy importante ya que de alguna manera 
a los niños de esta edad les afecta notablemente y se refleja en su 
conducta escolar. 
 
Bernal (2006) realizó el estudio sobre la influencia de la autoestima en 
la mejora de la resistencia en adolescentes. 
 
El objetivo de este estudio fue establecer la posible influencia que el auto 
concepto ejerce en adolescentes de 2° de ESO para progresar en una 
capacidad física como es la resistencia y en concreto contemplando 
cuatro tipos diferentes de auto concepto: académica, social, emocional y 
familiar. 
Se valora que en cada sujeto dicho ítems atravesó del AFA auto concepto 
y una prueba de 1000 metros lisos. 
Se tuvo en cuenta la variable sexo. El 80% de los alumnos con un 
coeficiente de auto concepto emocional bajo (percentil 40 menores) 
mejoraron sus marcas, por un 60% de los alumnos con un auto concepto 
considerado medio o alto (percentil 50 y superiores). Este progreso puede 
deberse a que los alumnos con un auto concepto   emocional  bajo 
tuvieron  unos  registros iniciales peores respecto al otro grupo. Los 
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sujetos que mejoraron en sus pruebas de resistencia tienen un promedio 
mayor de auto concepto académico, pero estas diferencias no son 
significativas, por lo que no se puede hablar de correlación directa. 
Gómez, P. (2011) en La violencia familiar influye en el rendimiento 
académico de los infantes, que es un tema de mucho valor y que poca 
gente leda la importancia que requiere, ya que en casa y en familia es 
donde se aprenden las bases del conocimiento, la educación y los valores 
fundamentales que nos ayudan a poder formar parte de una sociedad y 
poder convivir en ella. Ahí es donde el ser humano toma lo bueno y lo 
malo del ejemplo diario de los padres, en la familia. Las consecuencias de 
la violencia intrafamiliar repercuten en muchos aspectos y uno de ellos es 
la salud del sujeto pasivo (víctima) que muy pocas veces es tocado en el 
ámbito nacional, y éstas son muy serias. Por un lado, están las lesiones 
físicas y, por otro lado, las lesiones emocionales, como lo es que las 
mujeres y especialmente los hijos  tengan baja autoestima y que limitan 
su crecimiento personal y su integración a la sociedad, como seres 
productivos completos, y en plena, posición de sus capacidades. En El 
Salvador, la violencia intrafamiliar es objeto de una legislación especial, 
llamada Ley Contra la Violencia Intrafamiliar, la cual es de beneficio para 
la legislación en materia de familia. Esta ley, que se creó para sancionar 
y erradicar la violencia intrafamiliar en el país, se identifica en cuatro 
grandes áreas: violencia física, psicológica, patrimonial y sexual. En la 











1.2. BASES TEÓRICAS 
 
SUBCAPÍTULO I: VIOLENCIA FAMILIAR 
 
1.2.1.- Definición de violencia – violencia familiar 
 
La raíz etimológica del término violencia remite al concepto de “fuerza”. El 
sustantivo “violencia” se corresponde con verbos tales como “Violentar”, 
“Violar”, “Forzar”. De tal manera, podemos decir que la violencia implica 
siempre el uso de la fuerza para producir daño (Corsi, J.1995).  
 
Corsi, J. (1994:23)  afirma en sus múltiples manifestaciones que “la 
violencia siempre es una forma de ejercicios de poder mediante el empleo 
de la fuerza,  implica la existencia de un arriba y un abajo, reales o 
simbólicos que optan habitualmente por formas de roles complementarios, 
padre-hijo, hombre-mujer, etc. 
 
 
La violencia familiar, según Baca, M. y col. (1998), es toda acción u 
omisión cometida por algún miembro de familia en relación con el poder, 
sin importar el espacio físico donde ocurra, que perjudique el bienestar, la 
integridad física y psicológica, o la libertad y el derecho al pleno desarrollo 
de otro miembro de la familia. 
  
Según Ramos, M. y Tristán, F. (2004:14), “violencia familiar es una 
práctica consciente, orientada, elaborada, aprendida y legitimada por 
quienes se sienten con más poder que otros (as), con más derecho para 
intimidar y controlar. En suma, es un patrón aprendido de generación en 
generación”. 
 
Cedano, M. (2008:09), de otro lado, según la Ley de Protección Frente 




           Que se entenderá por violencia familiar cualquier acción u omisión que 
cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza 
o coacción graves y/o reiteradas, así como la violencia sexual, que se 
produzca entre cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, 
ascendientes, descendientes, parientes colaterales, hasta el cuarto grado 
de consanguinidad y segundo de afinidad, quienes habitan en el mismo 
hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales, 
quienes hayan procreado hijos en común, independientemente que 




Haciendo un paralelo entre ambas definiciones, debemos resaltar que, si 
bien es cierto, la definición elaborada por el movimiento Manuela Ramos 
y el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, la ha definido como 
cualquier práctica pero que tiene determinadas característica como son 
de que debe ser consciente, orientada, elaborada, aprendida y legitimada 
por quienes se sienten con más poder que otros (as), con más derecho 
para intimidar y controlar;  en cambio, la definición legal de violencia 
familiar que hemos citado, la considera como cualquier acción u omisión 
que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la 
amenaza o coacción graves y/o reiteradas, así como la violencia sexual, 
pero no le  ha dado  ninguna característica a dicha acción u omisión. A 
ella no le interesa si es  consciente, orientada, elaborada, aprendida y 
legitimada,  tampoco si  los agresores  se sienten  con más poder que 
otros (as), con  más derecho   para  intimidar y controlar, simplemente   
que esa acción u omisión cause daño físico o psicológico, maltrato  sin 
lesión. Es decir, a la ley  le  importa el resultado y aquí lo  resaltante es 
que se haya considerado el maltrato  sin lesión; para la ley, hay  violencia 
familiar que no deja huella, lo que en la práctica fiscal, nos ha  llevado a 
establecerla cuando el agresor  acepta haber maltratado a la  víctima ya 
sea física o psicológicamente, así cuando  el agresor  no  acepta haber 
agredido a la víctima y no   existe   prueba material del daño físico o 
psicológico,   lamentablemente    no  se  puede    tipificar                                         
el   maltrato   sin lesión. En  igual   caso  estaríamos cuando  en los  
resultados   del reconocimiento médico  legal  y evaluación  psicológica 




también  estaríamos frente a un caso de maltrato sin lesión, lo que nos 
parece acertado, pues la ley habría previsto este caso para no dejar en 
indefensión a las víctimas de violencia familiar. 
 
Otro aspecto a comentar es la especificación que se hace en la ley entre 
quienes se produce violencia familiar, y en particular nos gustaría resaltar 
el literal, que se refiere a quienes habitan en el mismo hogar, siempre que 
no medien relaciones contractuales o laborales. Al efectuar un análisis de 
este literal, nos ponemos a pensar: ¿Quiénes habitan en el mismo hogar, 
sin que medien relaciones contractuales o laborales?. En este grupo, 
están los parientes después del cuarto grado de consanguinidad (los hijos 
de los bisabuelos, los hijos de los primos hermanos, etc.) y segundo de 
afinidad (los hijos de los hermanos del cónyuge y de sus primos 
hermanos, etc.). Sin embargo, reparamos en aquellas personas que no 
son parientes ni consanguíneos ni legales,   inmediatamente pensamos 
en aquellas parejas homosexuales que viven juntas sin mediar relaciones 
contractuales o laborales, inclusión que nos parece acertada, dado que la 
realidad es la que debe orientar y dirigir el contenido de las normas, tanto 
más si es política permanente del Estado la lucha contra toda forma de 
violencia familiar, conforme así lo ha prescrito la Ley en su artículo 3°. 
 
Para nosotros es importante también analizar el tema de la violencia 
desde la perspectiva feminista, la que, según María Isabel Cedano García, 
es una forma de ejercicio naturalizado del poder entendido como control, 
dominio y sometimiento basado en la desigualdad del poder entre las 
partes y en el nulo reconocimiento de otro u otra como igual. 
 
Perrone y Nannini (1997) definen que: 
Hay que comprender que en la violencia familiar, en el contexto de un 
proceso comunicacional, se distinguen dos grandes tipos de violencia, la 
violencia de agresión, que emerge en el núcleo de una relación simétrica 
y la violencia que emerge en el marco de una relación complementaria. 
Las   manifestaciones  de  ambos  tipos  de  violencia son  
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distintas como también la gravedad del daño que pueden provocar e 
igualmente algunas de las pautas a tener en cuenta en el proceso 
terapéutico. 
 
 De acuerdo con lo definido,existen dos grandes tipos de violencia que 
son completamente distintas, no solo por el daño que provoca sino 
también por las consecuencias físicas o psicológicas. 
 
Según Corsi (1995) y Ferreira (1992), se está frente al resultado de 
conductas aprendidas en el proceso de socialización de una sociedad 
patriarcal y sexista, y en el seno de familias con problemas de violencia. 
Así, Ferreira (1992) habla de cómo se llega a ser una mujer maltratada o 
el libreto del hombre violento; en tanto que Corsi (1995) utiliza expresiones 
como el modelo masculino tradicional, la construcción de identidad 
masculina y el hombre golpeador. Se aprecia, en el discurso de estos 
autores respecto de la violencia familiar, la centralidad puesta en el 
individuo que alcanza su expresión más acabada en la día a día: hombre 
violento y mujer maltratada, contrastando con la centralidad de la relación 
y comunicación, postulada por Perrone y Nannini (1997). Ellos consideran 
que ambas posiciones parten de premisas epistemológicas distintas y 
regidas por paradigmas distintos, aunque haya ciertos puntos de conexión 
en algunos de sus desarrollos teóricos. 
 
Para Alarcón y Trujillo (1997), definir la violencia es una tarea compleja, 
aunque acentuar una idea de la violencia como: el tipo de conducta 
individual o colectiva que, practicada intencional, impulsiva o 
deliberadamente, causa daño físico, mental o emocional tanto al propio 
individuo o individuos que la ejecutan como a otros en ambiente inmediato 
y mediato. Los mencionados autores expresan que existe tanto un 
espectro de conductas violentas como múltiples formas de clasificarlas. 
Resulta obvio que los modelos de violencia se multiplican alrededor del 




El término familia ha sido ampliamente definido, y posee varios 
significados  según el punto de vista desde donde se estudie. Una de las 
acepciones más generalizadas es la que indica que familia es el conjunto 
de personas que conviven bajo un mismo techo, en un mismo domicilio 
sirviendo la casa como punto localizado de sus actividades y de su vida. 
Para otros, el término familia es un grupo social básico creado por vínculos 
de parentesco o matrimonio; está presente en todas las sociedades. 
Idealmente, la familia proporciona a sus miembros protección, compañía, 
seguridad y socialización. La familia es el lugar insustituible para formar al 
hombre y  mujer completo, para configurar y desarrollar la individualidad 
y originalidad del ser humano. La familia es la célula base de toda 
sociedad donde se forjan las futuras generaciones, por lo que hay que 
hacer hincapié en la defensa de ella si realmente se quiere defender la 
dignidad de la mujer y asegurar un futuro mejor. La organización de la 
familia es la unidad básica de la sociedad, la que se considera sobre la 
base legal del matrimonio. Constituye tambiénnúcleo familiar con los 
mismos derechos, la unión de hecho, las madres y padres solteros, en 
atención a los artículos  de la Constitución Política de la República y  del 
Código Civil. La estructura y el papel de la familia varían según la 
sociedad. La familia nuclear (dos adultos: hombre y mujer, con sus hijos) 
es la unidad principal de las sociedades más avanzadas. En otras 
sociedades, este núcleo está subordinado a una gran familia con abuelos 
y otros parientes. Una tercera unidad familiar es la familia monoparental, 
en la que los hijos viven sólo con el padre o con la madre en situación de 
soltería, viudez o divorcio. 
 
La familia ha sufrido cambios a causa de la emigración a las ciudades y 
de la industrialización. La familia moderna ha variado con respecto a su 




La única función que ha sobrevivido a todos los cambios es la de ser 
fuente de afecto y apoyo emocional para todos sus miembros, 
especialmente para los hijos. 
 
1.2.- Causas de la Violencia familiar 
 
Mitos sobre la violencia familiar 
 
A continuación analizaremos algunas de las ideas equivocadas que 
muchas personas tienen sobre la violencia familiar y que en América 
Latina están más extendidas de lo que parece. Al estar muy presentes en 
la mentalidad colectiva, estas concepciones también lo están en las 
autoridades y los funcionarios estatales. En algunos sectores se continúa 
pensando que la violencia familiar se debe a la desobediencia de la 
víctima, que constituye una especie de sanción por su rebeldía. Esta 
perspectiva revela una concepción tradicional de familia patriarcal en la 
cual los integrantes del núcleo familiar deben someterse a las decisiones 
impuestas por el "jefe" de familia. Hasta hace relativamente poco tiempo, 
esta concepción se reflejaba en la legislación de muchos países. Así, se 
señalaba que el esposo era quien fijaba el domicilio conyugal, 
encabezaba a la familia y tomaba las decisiones por los dos miembros de 
la pareja. Por ejemplo, el Código Civil peruano del año 1852 trataba las 
relaciones de pareja en el capítulo relativo a la patria potestad. El Código 
del año 1936, que estuvo vigente hasta 1984, señalaba que el cónyuge 
era el jefe del hogar y quien fijaba el domicilio. En el Ecuador, hasta la 
Constitución del año 1967, que estableció la igualdadde derechos de los 
cónyuges, las mujeres casadas no podían ni siquiera comparecer en un 
juicio si carecían de la autorización del esposo. 
 
Las leyes establecían el deber del marido de proteger a la mujer, mientras 
que ésta estaba obligada a obedecerlo. Dado que la autoridad estaba 
concentrada  en  el  varón,  la  desobediencia  de  la  mujer  o  de  los 
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 hijos era considerada una justificación suficiente para aplicar la severidad 
y, de ser el caso, la violencia física. En este contexto, se creía que la mujer 
era la verdadera responsable de la agresión quesufría, dado que la 
violencia no estaba considerada un acto arbitrario sino una consecuencia 
del incumplimiento de las obligaciones por parte de ella. No era posible 
denunciar al cónyuge ni siquiera por violación, debido a que se pensaba 
que la mujer debía someterse a él en toda circunstancia. 
 
Inclusive, hasta hace menos de diez años en varios países estaba 
legalmente permitido el matrimonio de una mujer con su violador, puesto 
que se consideraba que el perjuicio de haber perdido la virginidad y 
mantenerse soltera era una situación más grave que la convivencia 
permanente con el agresor. En ese contexto, la libertad y los derechos 
fundamentales de la mujer tenían un valor muysecundario. 
 
Aunque las leyes han cambiado, reflejan que la mentalidad que hemos 
descrito aún subsiste. Como rezago de ésta, algunas autoridades 
prefieren todavía considerar que la violencia intrafamiliar es un asunto 
personal o privado, en el que una persona ajena no debe intervenir. Sin 
embargo, la violencia familiar afecta derechos fundamentales como la 
integridad física, la dignidad y la vida, y por lo tanto es un problema de 
interés público. Una autoridad estatal o comunitaria no puede ser 
indiferente o encogerse de hombros frente a este problema, ya que se 
trata de un asunto de interés público. 
 
De lo contrario, termina volviéndose cómplice de la agresión, 
comotambién lo sería si se abstuviera de intervenir en una situación 
violenta en la que no hubiera un vínculo familiar entre las partes. 
 
Existen otras percepciones frecuentes que atribuyen la violencia familiar 
a situaciones como los celos, la incomprensión, la intromisión de otros 
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parientes o los problemas económicos. Si bien todos estos hechos son 
motivos habituales de discusiones y conflictos familiares, no puede caerse 
en el determinismo de sostener que los celos o los otros conflictos 
mencionados son las causas directas de la violencia, eximiendo de toda 
responsabilidad al agresor. Los hechos de violencia se producen en un 
contexto especial y las mencionadas situaciones pueden ser el detonante, 
el contexto o el pretexto pero no son la causa. Es importante evitar un 
discurso que basándose en problemas externos justifique o disminuya la 
responsabilidad de individuos concretos en casos de violencia familiar. 
 
Entre los mitos sobre la violencia familiar existe también cierta justificación 
cultural, pues la población menos occidentalizada considera que las 
mujeres y los niños no sufren por los maltratos dado que están 
acostumbrados a ellos. Inclusive se sostiene que las mujeres, 
especialmente las indígenas, disfrutan siendo golpeadas porque las 
agresiones del hombre demuestran el interés que éste siente por su 
pareja. Por ejemplo, la expresión "más me quieres porque más me pegas" 
atribuida a las mujeres andinas es una evidencia de cómo, en el sentir 
popular, se justifica la agresión física. La realidad es que muchas veces la 
mujer resiste porque no encuentra otra alternativa. 
 
En muchos casos, es su propio entorno familiar el que la presiona a 
aceptar esta situación. Esto no quiere decir que estas prácticas culturales 
deban ser respaldadas por el Estado. 
 
En un aparente esfuerzo por tolerar la diversidad cultural se ha llegado a 
señalar que determinadas formas de maltrato físico podrían ser 
aceptables si están extendidas en determinado grupo social, 
especialmente en la población indígena. En el fondo, la consecuencia de 
esta percepción es que continúe la violencia y se exima a las mujeres 
indígenas de la tutela jurisdiccional. Pretender que la mujer busca ser  
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golpeada es asumir que no tiene dignidad. De esta forma, con una 
argumentación "progresista" se mantiene la percepción de que las 
mujeres con determinadas características étnicas o culturales tienen 
menos derechos que las demás. 
 
Finalmente, se afirma que tanto hombres como mujeres pueden 
servíctimas de la violencia familiar y se sostiene que atribuir 
características de debilidad a la mujer constituye un mito. De esta 
manera,se relativiza la situación de vulnerabilidad en la que están muchas 
mujeres por el hecho de ser tales. En realidad, la abrumadora mayoría de 
agresiones domésticas se cometen contra mujeres.Por ello,también es 
válida la denominación violencia contra la mujer que señalatanto la 
legislación de algunos países como los principales documentos 
internacionales. 
Muchas personas, especialmente las autoridades, emplean estas ideas 
para no asumir su responsabilidad. Tratan de hacer creer que este tipo 
deagresiones no constituyen un conflicto muy grave, que se trata de un 
asunto privado o que, en todo caso, probablemente la responsabilidad es 
de la propia mujer. Todas estas ideas les permiten tranquilizar sus 
conciencias pero a costa de que no se tome en serio este problema y de 
que la violencia siga creciendo. 
 
A continuación revisaremos algunos de los factores que explican la 
violencia intrafamiliar, pero debemos aclarar que, generalmente, ésta es 
policausal: en una misma situación concurren varias de las razones 
mencionadas. No puede negarse que también existen explicaciones 
personales: el agresor puede tener problemas psicológicos oser un 
criminal. Sin embargo, lo que vamos a desarrollar a continuación son las 
explicaciones que se repiten reiteradamente en la mayoría de los casos 
que llegan ante el juez de paz o las autoridades encargadas de atenderlos, 





Es la causa principal que subyace en las situaciones de violencia familiar. 
El machismo es una forma de socialización y aprendizaje de roles: 
muchos hombres en América Latina son educados con la concepción de 
que las mujeres son seres inferiores y que en las relaciones familiares 
ellas deben subordinarse a sus decisiones. Con frecuencia los adultos 
alientan a los niños varones a no controlar sus impulsos, a mostrarse 
agresivos y a desarrollar y emplear su fuerza física. Expresiones como 
"los hombres no pueden llorar" refuerzan estas ideas. 
 
Por otro lado, en el proceso de socialización de las mujeres todavíaes 
habitual que se les enseñe a ser sumisas y a servir a los demás: primero 
a sus padres y hermanos varones, después al esposo y finalmente a los 
hijos. Además, se considera que la abnegación es una virtud femenina: 
es bien visto que una mujer resista el sufrimiento y se sacrifique por los 
demás. En caso de que la mujer incumpla sus obligaciones, se considera 
válido que sea corregida. De esta percepción de los roles en las relaciones 
de pareja emana muchas veces la violencia familiar, que es vista como si 
se tratara de una corrección para mantener el principio de autoridad. Si 
bien esta socialización es mucho más evidente en los sectores populares, 
aún en familias de clase media y alta la subordinación de la mujer al varón 
suele servalorada. 
 
En muchas regiones todavía subsiste la mentalidad según la cual mientras 
el varón debe adquirir una profesión o conseguir un buen trabajo, el 
destino de la mujer consiste en casarse, cuidar el hogar,criar a sus hijos y 
mantener el estatus de su esposo. Por lo tanto, no es tan importante que 
ella se esfuerce por estudiar y tampoco que sepa cómo mantenerse. La 
realidad es que por la violencia política, la crisis económica y/o la 
migración,  muchas  mujeres se  han  convertido en jefas  de familia   y 
han tenido  que  sacar  adelante  a   sus hijos.  El   modelo  de  
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socialización de muchos niños varones determina que ellos crezcan 
viendo a sus hermanas dedicadas a las tareas domésticas, de las que 
ellos se encuentran libres. De esta forma, se termina pensando que la 
función de la mujer es atender a los hombres. La mujer siente que el 
bienestar del hogar es su responsabilidad y que si algo falla es por su 
culpa; por ello asume que la violencia que sufre se debe a que no cumplió 
con sus obligaciones. En la práctica, el machismo implica que el varón 
considere que si está en un estado de tensión o de fastidio, puede 
desahogarse causando sufrimiento a la mujer debido a que los 
sentimientos y la autoestima de ella son menos importantes. 
 
En las zonas rurales, hasta hace poco tiempo, la mayoría de padresde 
familia no enviaba a sus hijas a estudiar o se conformaba con que 
aprendieran a leer y escribir. Si bien esta situación está cambiando, en 
algunos países se puede encontrar todavía que de cada cuatro 
analfabetos, tres son mujeres, y en algunos lugares muy aislados la gran 
mayoría de mujeres son analfabetas. En general, en estos ámbitos sólo 
unas pocas mujeres terminan la secundaria y son menos aún las que 
llegan a la educación superior. 
 
En los sectores rurales también hay algunos padres de familia 
responsables que precisamente por ser conscientes de que viven en una 
sociedad machista se preocupan porque sus hijas tengan una buena 
educación. Saben que la gente respeta mucho a las personas educadas 
y que si sus hijas aprenden a valerse por sí mismas, vivirán con menos 
inseguridad y dependencia. 
Sin embargo, ésta no es la regla general. Como resultado de ello, tenemos 
que un elemento presente en la mayoría de hogares en los que hay 
violencia familiar es la dependencia económica de la mujer: ella no tiene 
una forma propia de  sostenerse ni a sí misma ni a sus hijos y por    eso 
se resigna a soportar agresiones. Naturalmente que el esposo o 
conviviente comprende  la situación y la  aprovecha  para  abusar;  con el  
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fin de que la mujer se mantenga sumisa, le reitera que él es quien la 
mantiene. Estas mujeres no pueden imaginarse cómo sería su vida sin su 
pareja y frente a la incertidumbre, resisten situaciones de violencia. 
Algunas optan por aceptar las reglas del agresor, complaciéndolo en todo 
lo que esté a su alcance para no darle motivos de disgusto. 
En algunos casos, la dependencia económica es generada por el esposo: 
la mujer puede estar preparada para trabajar pero él, por celos o por 
orgullo, no se lo permite. 
Existe también la llamada dependencia afectiva: algunas mujeres 
consideran que si se separan del hombre que las maltrata, no van a ser 
capaces de establecer una nueva relación. Este tipo de mujer siente 
mucho temor a la soledad e intenta imaginar que el agresor en elfondo la 
quiere. Cuando él se arrepiente y le pide perdón, ella cree que es sincero 
habitualmente, él también lo cree. Después de una agresión, ella trata de 
recordar los momentos en que él le mostró afecto y respeto. Estas mujeres 
tienen un problema de autoestima que es producto del contexto cultural 
que las desvaloriza. 
Muchas mujeres golpeadas terminan creyendo que merecen los maltratos 
y llegan a pensar que son inferiores. Al mismo tiempo, muchos agresores 
tienen también problemas de autoestima y sienten gran inseguridad. 
Estas concepciones que pueden ser de carácter social, cultural o 
psicológico están con frecuencia en el fondo del problema. Comonos 
podemos imaginar, las causas sólo se pueden enfrentar a largo plazo 
mediante una educación que se proponga cambiar estos patrones 
culturales interiorizados en la mayoría de la población. 
A la autoridad también le corresponde intervenir en este ámbito mediante 
una serie de tareas educativas pero su labor fundamental consiste en 
evitar que los hechos de violencia continúen y para esto debe ser 
consciente de que hay otros factores que incrementan la posibilidad de 





El alcoholismo: ¿causa o factor de riesgo? 
 
En muchos lugares de América Latina, el consumo de licor formaparte de 
la cultura. Sin embargo, si éste es excesivo llega a ser dañino para el 
propio bebedor y para su familia. Una muestra de ello es que pese a que 
se sabe que el alcohol metílico genera daños permanentes al sistema 
nervioso, su consumo es habitual en Bolivia y el Perú. El ingerir licor de 
manera desordenada incrementa las posibilidades de morir  y matar en 
accidentes de tránsito. 
 
LCAT News (1999: 1)  concluye que un alto porcentaje de casos de 
violencia familiar se producen cuando el agresor está en estado de 
ebriedad. 
 Aunque tiende a pensarseque el alcoholismo afecta solamente a los 
sectores rurales, en realidad está muy extendido en nuestra sociedad. 
Con frecuencia lleva aun estado de irritabilidad o de disminución de las 
inhibiciones que desemboca en hechos violentos dirigidos contra 
familiares u otras personas que el agresor no cometería si estuviera 
sobrio, por las inhibiciones mencionadas. Bajo los efectos del licor se 
incrementan las posibilidades de cometer atropellos. 
Sin embargo, el alcohol en sí mismo no es la causa de la violencia. 
Una persona en estado de ebriedad no realizará acciones que le disgustan 
profundamente por ejemplo, ingerir una comida que le desagrade. El rol 
del alcohol en la violencia familiar es facilitar que ésta se desarrolle, 
eliminando las inhibiciones del agresor y poniendo de manifiesto la actitud 
de subordinación y dominación hacia la pareja. Además, el alcohol 
incrementa la frecuencia de los estallidos de violencia y la intensidad de 
éstos. Por ello es bastante lógico que la gran mayoría de denuncias se 
presenten en los casos en los que el agresor ha estado ebrio, porque 




Sin embargo, como hemos señalado, no es el alcohol, en sí mismo, el que 
origina la violencia. 
El alcoholismo no debe ser considerado un vicio o un pecado, sinomás 
bien una enfermedad que se caracteriza porque la persona afectada 
siente que su propio organismo le reclama que ingiera licor, así como los 
demás seres humanos sentimos la necesidad de comer o tomar bebidas 
no alcohólicas. A pesar de que el alcohólico asegure que no va a beber 
más, es muy probable que continúe haciéndolo ypor tanto causando 
daños permanentes a su organismo. Algunosadictos pueden vencer el 
alcoholismo mediante la religión pero por lo general lo más apropiado es 
un tratamiento médico que está fuera del alcance de la mayoría de 
personas, especialmente en los sectores populares y en el mundo rural. 
 
Si una persona alcohólica agrede con frecuencia a su familia, es 
importante comprender que la pareja y los hijos pueden estar corriendo 
un serio peligro si continúan viviendo con ella; esto es algo que a veces a 
ellos mismos, por razones afectivas, les cuesta aceptar. 
También es necesario recalcar que los hechos de violencia cometidos 
bajo los efectos del alcohol son mucho más graves que aquellos 
cometidos en una situación normal. 
Cuando el hombre es alcohólico, ninguna autoridad puede imponer a la 
mujer que permanezca a su lado o regrese a vivir con él. Si éldesea 
hacerlo, la autoridad debe advertirle qué consecuencias puede tener esta 
decisión. Hay que tener en cuenta que parte del cuadro consiste en que 
el alcohólico no recuerda sus actos de violencia y manifiesta un 
arrepentimiento sincero; sin embargo, este olvido no puede servir de 
disculpa sino como una muestra de que no se puede controlar. 
 
Los problemas económicos: otro entorno de violencia 
Hace algunos años, después de que en una región del Perú se produjera 
un severo desastre natural, durante varios meses los casos de violencia 
familiar se elevaron exponencialmente. 
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 En opinión dequienes debían atenderlos, esto era una consecuencia de 
los problemas económicos generados por el desastre. Los estudios al 
respectoindican que el individuo puede sentir rabia por las dificultades 
económicas que enfrenta y culpabilizar a su familia por esta situación. 
Mediante este mecanismo psicológico traslada la carga de 
responsabilidad a sus familiares y puede llegar a agredirlos. Al sostener 
que los problemas económicos de una pareja o del jefe de familia generan 
agresiones, no intentamos justificar estos hechos sino señalar que existen 
contextos que favorecen que las relaciones machistas dentro de la familia 
se manifiesten con violencia. 
A diferencia de otras dificultades que agravan las tensiones al interior de 
la familia pero tienen un carácter más focalizado como laintromisión de un 
pariente o una enfermedad, las carencias económicas llevan a que todos 
los integrantes del grupo familiar se sientan agobiados por un problema 
cuya solución no está a la vistay frente al cual se sienten impotentes. Las 
tensiones pueden aparecer de muchas maneras pero generalmente 
activan las tendencias machistas. Este contexto también favorece que el 
consumo de licor genere violencia. 
Debe comprenderse que estas tensiones no se 
relacionanautomáticamente con la violencia familiar. Muchos hogares 
atraviesan problemas económicos muy graves sin caer en situaciones de 
maltrato. Los hechos de violencia se producen cuando, además delas 
necesidades económicas apremiantes, existe un componente de 
machismo que genera que el varón se sienta especialmente cuestionado 
en su rol de proveedor de bienes materiales a la familia y considere válido 
descargar sus tensiones en las personas que viven con él, asumiendo de 
manera consciente o inconsciente que sus problemas económicos lo 
justifican. 
Cabe señalar, por último, que ésta tampoco es una situación que se 
presente exclusivamente en los sectores pobres. En otros ámbitos 
sociales también ocurren hechos de violencia cuando se produce una 
pérdida de estatus o cuando los integrantes de la familia sienten que 
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súbitamente determinados bienes o servicios a los que estaban 
habituados ya no están a su alcance. Sin embargo, por lo general,las 
mujeres pobres están más expuestas a padecer la agresión de sus 
parejas. 
 
La actitud de las autoridades 
Otro importante factor que mantiene irresolutos muchos casos de 
violencia familiar es la actitud de las autoridades hacia este problema. Con 
frecuencia, los policías, los jueces de paz, los fiscales y lasautoridades de 
la comunidad tienen sobre la violencia familiar las mismas ideas que 
hemos presentado. Por eso, las víctimas tienden a pensar que es inútil 
presentar una denuncia. 
 
Las mujeres víctimas de la violencia familiar desconfían de las autoridades 
porque creen que no serán bien atendidas o que les echaránla culpa de 
lo que pasó. Además, para muchas mujeres maltratadas es vergonzoso y 
difícil exponer su situación ante un hombre, aunque sea policía o juez. 
 
En los diversos países, las leyes contra la violencia familiar dedican 
especial atención al trabajo de la policía, pero también es verdad que 
muchos miembros de esta institución todavía no conocen esas normas. 
Por ejemplo, no debería ser necesario que la víctima esté impulsando 
permanentemente la investigación, pero la policía muchas veces no 
cumple con su responsabilidad de continuar la investigación de oficio, es 
decir por su propia iniciativa. Es indispensable que el trabajo de 
prevención de la violencia familiar incluya la tarea de impartir a los policías 
información sobre sus funciones. 
Es fundamental que todas las autoridades involucradas tengan conciencia 
de que su lentitud o insensibilidad pueden contribuir a agravar las 





1.3.- Características de la violencia familiar 
El término violencia familiar alude a todas las formas de abuso que tiene 
lugar en las relaciones entre miembros de la familia, de manera que la 
relación de abusos es aquella en la que una de las partes ocasiona un 
daño físico y/o psicológico a otro miembro, y se da en un contexto de 
desequilibrio de poder (Silva, 1998). Para establecer que una situación 
determinada es un caso de violencia familiar, la relación de abuso debe 
ser crónica, permanente y periódica. Con ello se hace referencia a la 
violencia familiar, es decir, a las distintas formas de relación abusiva que 
caracterizan un vinculo intrafamiliar. Las personas sometidas a 
situaciones crónicas de violencia familiar presentan un debilitamiento de 
sus defensas físicas y psicológicas, lo que conduciría a un incremento de 
los problemas de salud. Muchos padecen de depresión y enfermedades 
psicosomáticas. También estas personas muestran una disminución 
moderada en el rendimiento laboral; mientras que los niños y 
adolescentes desarrollan problemas de aprendizaje, trastorno de la 
conducta y problemas interpersonales. Los niños que fueron víctimas de 
violencia o que se criaron dentro de ese contexto, tienden a reproducirlas 
en sus futuras relaciones (Rojas, 1995). 
 
1.4.- Tipos de violencia familiar 
 
 Maltrato infantil: 
Para Grussman y otros (1995), es cualquier acción u omisión, no 
accidental  que provoque un daño físico o psicológico a un niño por parte 
de sus padres o cuidadores. Igualmente, estos autores definen diferentes 
tipos de maltrato o abuso infantil. 
 Maltrato físico: 
Se refiere a cualquier lesión infligida (hematomas, quemaduras, fracturas, 
lesiones de cabeza, envenenamiento, etc.), no accidental, que provoca  






Se podría definir el abuso sexual como “el tipo de contacto sexual por 
parte de un adulto o tutor, con el objetivo de lograr excitación y/o 
gratificación sexual”. 
 
Abandono y abuso emocional:  
El abuso emocional generalmente se presenta bajo las formas de 
hostilidad verbal, como por ejemplo insultos, burlas, desprecio, críticas o 
amenazas de abandono. También aparece en la forma de constante 
bloqueo en las iniciativas infantiles por parte de algún miembro de la 
familia (Echeburúa, 1993). 
 
Abandono físico:  
Es un maltrato pasivo y se presenta cuando las necesidades físicas del 
niño como alimentación, abrigo, higiene y protección no son atendidas en 




Difícilmente este tipo de violencia se hace visible hacia los demás, ya que   
esto ocurre solamente cuando hay daños graves físicos o psicológicos. 
Para Grossman y otros (1995), y desde la propuesta de Corsi (1995) y 
Ferreira (1992), la violencia conyugal tiene un ciclo de tres fases: La 
primera, denominada fase de acumulación de tensión, se suceden 
pequeños episodios o roces permanentes en la pareja. Episodio agudo, 
es la que toda la tensión acumulada da lugar a una explosión de violencia. 
La tercera fase, denominada luna miel se produce el arrepentimiento, 
pedido de disculpas o promesa de que nunca va a ocurrir por parte del 
agresor, pero al tiempo vuelve a aparecer. 
Maltrato a menores de edad: 
Los diversos estudios y análisis teóricos sobre el origen del 
comportamiento antisocial señalan la importancia de considerar los 
factores de influencia en el desarrollo temprano del individuo. En este 
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contexto, el fenómeno de la agresión y violencia hacia la población infantil, 
en lo que se conoce como maltrato, constituye un factor central en el 
proceso de determinación de las causas que predisponen a la agresión 
desde las primeras etapas del desarrollo. Sólo hasta 1960 la sociedad 
empieza a reconocer el maltrato infantil como una forma de violencia 
intrafamiliar, que se extiende a otros contextos incluyendo el escolar y el 
social. Al revisar la historia de la psicología infantil se encuentran 
diferentes formas de manejo y prácticas disciplinarias de tipo coercitivo, 
impuestas por una sociedad que no tenía otros recursos para “guiar” a los 
niños y exigir comportamientos de adulto, ya que era concebido como un 
adulto en miniatura. Uno de los aspectos que frecuentemente se 
encuentran ligados a los procesos de socialización infantil es el castigo. 
Este concepto está mediado por las variaciones idiosincráticas culturales 
de los comportamientos considerados como aceptables por cada cultura 
y la concepción del daño social que debe recibir el ofensor. Así, pues, el 
castigo puede ubicarse como parte de un suceso que aparece como 
respuesta a la comisión de una ofensa o de algo que se considera como 
una alteración del orden colectivo preestablecido. Visto así, el castigo 
simboliza la reprobación moral de un grupo social. Dentro de la ejecución 
de éste se encuentran diferentes elementos que establecen distinciones 
en la variación e intensidad de la sanción, y dependiendo de esto algunos 
pueden llegar a considerarse maltratantes. Otro aspecto que tiene un 
profundo efecto sobre los niños se relaciona con el ambiente en el que 
crecen en su hogar. Si en éste se presentan manifestaciones continuas 
de violencia, por diversos motivos, los menores de edad sufren un abuso 
permanentemente, bien por presenciarla o porque son víctimas directas 
de ésta. En Estados Unidos, según estadísticas, se estima que de 3,03 a 
10 millones de niños son testigos de abuso doméstico cada año. En 
diversos estudios en el país y fuera de éste se mencionan los efectos de 
presenciar el abuso o ser víctima de éste. Estos efectos se pueden 
describir en los siguientes aspectos: 
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- Problemas de conducta, los niños pueden tener problemas resolviendo 
tareas, dificultades de concentración, de pasividad o de agresividad.  
_También pueden demostrar comportamientos dependientes o 
hiperactividad; algunos desarrollan una especie de insuficiencia respecto 
de los límites y la disciplina, e inhabilidad para comunicarse. 
_Pueden llegar a perder autoestima y aprecio hacia la gente que los 
rodea. 
_ Desarrollo tardío: Muchos de estos niños tienen dificultades de 
crecimiento físico. 
_ Estrés relacionado con dolencias físicas: Muchos de los niños testigos 
de violencia o de abuso reflejan su sufrimiento quejándose de dolores de 
cabeza, dolor abdominal, neurosis, insomnio y estrés postraumático. 
_ Aislamiento: Los niños pueden tener miedo de llevar amigos o familiares 
a su casa, de jugar con ellos, o de compartir. 
_ Sentimiento de responsabilidad respecto de la agresión: Cuando el niño 
se siente responsable, tiende a complacer al agresor y a confortar a la 
víctima; cuando esto pasa, los niños asumen un rol de cuidadores, es 
decir, toman parte de la agresividad. 
_ Bajo rendimiento académico: No es de sorprenderse que los niños que 
han sido abusados no puedan tener gran rendimiento en el colegio. 
Los niños sufren desde estrés hasta desórdenes físicos, desarrollando 
retardo respecto de la habilidad para concentrarse o para retener 
información, lo que puede dar como resultado un bajo rendimiento en el 
colegio. 
1.5.- Violencia física 
Es el acto por medio del cual se forzó la integridad de la persona, con el 
ánimo de causar daño físico o moral, la utilización de la fuerza con el claro 
objetivo de causar lesiones en la víctima. 
Este tipo de violencia o intimidación ejercida por el agresor revisten a no 
dudarlo un carácter particularmente degradante o vejatorio para la víctima, 
ya que no solo es el hecho físico de la agresión mediante golpes o 
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puntapiés, sino también mediante la utilización de cuerpos duros, 
contundentes y peligrosos, con el ánimo expreso de causar daño en la 
integridad física, sino que también llega a generar un trauma en el ego, 
produciéndose un temor ante una nueva agresión por parte del agresor 
y/o agresores. 
La violencia física se puede expresar a través de: 
1. Sujeción ( control) 
2. Lesiones con puño, con mano o pie 
3. Lesiones con objeto 
4. Golpes 
5. Ingestión forzada de drogas o bebidas alcohólicas 
6. Mutilaciones y deformaciones  
7. Quemaduras con líquidos o cigarros 
8. Privación de alimentos 
9. Sobrealimentación 
10. Descuido físico 
Existen circunstancias en las cuales la Ley puede aplicar la sanción, así 
por ejemplo: 
1.-Si en dicha violencia física o agresión se hubiera utilizado armas de 
cualquier tipo, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas 
concretamente peligrosas para la vida o salud, física o psíquica del 
lesionado. 
2.-Si hubiera mediado ensañamiento o alevosía. 
3.- Si la víctima fuere menor de edad o incapaz. 
4.- Si la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o 
hubiere estado ligada al autor (unión libre) por una análoga relación de 
afectividad, aún sin convivencia. 
La violencia física, la utilización de la fuerza por parte del agresor 
determina que la víctima resulte con heridas, fracturas, lesiones leves o 
graves, dependiendo las circunstancias de los hechos. 
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1.6.- La violencia verbal 
Se comprende una serie de conductas que también someten a una 
persona en una relación desigual. La violencia no es sino la exacerbación 
de una irritabilidad, hostilidad y frustración que se han ido acumulando 
poco a poco. La hostilidad por ejemplo se relaciona con la tendencia de 
una persona a "explotar" por cualquier motivo y a reaccionar con amargura 
y molestia extrema. En gran medida, la forma en que se exprese una 
pregunta, las frustraciones acumuladas, el tono utilizado, el volumen y las 
palabras seleccionadas pueden explicar el por qué ante un comentario o 
pregunta simple el otro reacciona de una forma que luce exagerada. 
Cuando los elementos anteriores se han cuidado por parte del que formula 
la pregunta o comentario, y la reacción es muy intensa es injustificable. 
El abuso verbal suele ser más difícil de ver, ya que raramente hay 
cicatrices visibles, a menos que haya habido abuso físico. Pero a menudo 
es menos visible simplemente porque el abuso tal vez siempre ocurra en 
privado. La víctima del abuso verbal vive en un mundo cada vez más 
confuso. Cuando está en privado, el abusador puede convertirse en una 
persona completamente diferente. La víctima suele ser el blanco de 
arranques de ira, el sarcasmo, o una fría indiferencia. La reacción del 
abusador ante estas acciones a menudo está recubierta de una actitud de 
"¿Qué te pasa a ti?" Se le acusa de "hacer de todo una montaña." Con el 
tiempo, la persona pierde su equilibrio y seguridad y comienza a 
preguntarse si es ella la que está loca. 
"El abuso verbal es una actitud clandestina, usualmente sólo la pareja del 
abusador lo oye. Es frecuente que esta actitud se intensifique                       
con el   tiempo     hasta que    las     personas se acostumbran y se adaptan 
a ella. Adopta diferentes  disfraces y    rebaja   sistemáticamente  la 
percepción por parte de    la   persona que surge el maltrato. El abuso 
verbal está enquistado en nuestra cultura, la prepotencia, la anulación, la  
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humillación, la arrogancia, la oposición, la manipulación, la crítica, la 
dureza, la intimidación, son aceptados por muchos como parte de juego 
limpio". Cuando estos juegos de poder se establecen en una relación y 
son negados por quien los perpetra, nace la confusión. 
Consecuencias de la violencia verbal: 
Hay ciertas características, indicios, señales que evidencian, al igual que 
en otros tipos de maltrato que un niño es víctima de violencia verbal, entre 
ellas: 
_ Sentimientos de inferioridad, muy baja autoestima, muy pobre imagen 
de sí mismo, angustia, ansiedad, introversión. 
_ Los niños víctimas de maltrato verbal se muestran temerosos y 
sumamente ansiosos ante cualquier nueva experiencia, aunque se trate 
de algo divertido. 
_ Son niños tristes, frustrados, que raramente demuestran alegría. 
_ Tiene una  percepción amenazante del mundo y se sienten siempre muy 
inseguros. 
_ Manifiestan problemas de aprendizaje, atraso en el desarrollo del 
conocimiento y vergüenza y sensación de fracaso por ello. Esto sucede 
por la falta de estímulo y la descalcificación constante a la que son 
sometidos, por parte de unos padres más preocupados por la obediencia 
y la conducta, que por las necesidades de investigación características de 
la niñez y tan necesarias para el desarrollo y  el aprendizaje.  
_ Los niños víctimas de violencia verbal, coactan progresivamente sus 
expresiones y suprimen sus relaciones interpersonales, enlenteciendo así 
la adquisición de sus habilidades cognitivas. 
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_ Algunos estudios han evidenciado diferencias significativas en el 
rendimiento escolar y el nivel intelectual de los niños víctimas del maltrato 
psicológico en relación con los que no son maltratados, con un promedio 
entre 20 y 40 puntos menos en su coeficiente intelectual, y 
aproximadamente dos años  de retraso en la comunicación verbal. 
_ Los adultos pueden padecer depresión, ya que se ha encontrado 
relación entre las carencias afectivas y un problema de salud mental. 
_ Los niños víctimas de violencia verbal son potencialmente más 
propensos a repetir de adultos el mismo patrón de conducta. 
1.7. Violencia psicológica 
No debe dejarse de lado que la violencia psicológica está muy ceñida a la 
intimidación o fuerza moral entendiéndose como bastante para infundir 
racionalmente un temor o un sufrimiento grave si no se accede a las 
pretensiones del sujeto activo, a través de la proliferación de frases de 
carácter intimidatorio. 
Es la actividad orientada a desestabilizar emocionalmente a una persona, 
afectando su tranquilidad emocional, resultado del cual es el desequilibrio, 
y la desesperación al momento de centrar una actividad. 
No hay duda que la reiterada conducta del insulto y la expresión 
amenazante haya o no circunstancias que permitan afirmar el anuncio de 
un mal emocional constituyéndose de esta manera una violencia psíquica 
que directamente afecta a la dignidad de la persona que las recibe, así 
como al derecho a la paz individual o familiar. 
Este tipo de violencia es un menoscabo maltratando de palabra mediante 
palabras o epítetos soeces, vulgares, denigrantes, afectando a la 
reputación y buen nombre, para lo cual el agresor de vale o utiliza toda 
clase de medios que no causan daños físicos, pero sí afectan a la 





criterios de personalidad de la víctima, que en todo caso llegaríamos al 
tema de las injurias sean calumniosas, graves conforme a la ley 
 
SUBCAPÍTULO II: LA AUTOESTIMA 
 
2.1  La autoestima 
 
Mézerville (1993) señala que autores  como Alfred Adler y William James 
consideran la autoestima como el resultado de las metas propuestas. 
Además, indican que el  proceso de la autoestima no sólo se desarrolla 
dentro del individuo, sino también se vincula  con el éxito o fracaso que 
obtenga en la búsqueda de sus metas. Entonces, se puede entender que 
existen dos fuentes que sustentan a la autoestima: una fuente interna (el 
propio  sentido de competencia al enfrentarse con el  entorno) y una 
externa (la estima que otras  personas tienen de un individuo) 
Branden (1993) indica que la  autoestima es la suma de la confianza y el 
respeto por sí mismo. Refleja el juicio implícito que cada uno hace acerca 
de su habilidad para  enfrentar los desafíos de su vida (para comprender 
y superar sus problemas) y acerca de su derecho a ser feliz (respetar y 
defender sus intereses y necesidades).   
Baron (1997) entiende la autoestima como la autoevaluación que cada 
persona hace de sí misma. Esta evaluación genera una actitud en el 
individuo que varía a lo largo de una dimensión positiva- negativa.  
 Entre los motivos que provocan  la evaluación personal, Sedikides 
(1993) destaca:   
•  La autovaloración (búsqueda de un autoconocimiento positivo y 
negativo),   
•  La autosuperación (búsqueda de un autoconocimiento favorable), y   
• La autoverificación (búsqueda de  un autoconocimiento probablemente 





 Las autoevaluaciones que realiza la  persona son generalmente 
productos de comparaciones entre ésta y los demás miembros de la 
sociedad. En este sentido, una autoestima alta o baja dependerá del grupo 
con que el individuo se compare; por ejemplo, la autoestima aumentará si 
se percibe algo inadecuado en otras personas.  
 La identificación con un grupo también incide en el aumento de la 
estimación personal,  “ya que la identidad social puede compensar 
algunos problemas relacionados con la identidad individual” (Baron, 
1993: 188). 
La autoestima es las capacidad de pensar y afrontar desafío de la vida, 
así como la confianza de saber que tenemos derechos de ser felices, y 
disfrutar de los  fruto de nuestro trabajo. La disposición a considerarse 
competente para ser frente a los desafíos  básicos de la vida y sentirse 
merecedor de la felicidad (Branden, 1997: 46). 
Bucay (2005:41) define que “Que la autoestima consiste en saber que 
soy lo que verdaderamente soy”. 
Se considera que afectividad y aprendizaje son elementos estrechamente 
relacionados, que pueden convertirse en un binomio exitoso o construir 
una autoimagen de fracaso. Al respecto, Brenner (1994) expresa la vital 
importancia del modo específico en que los padres tienden a imponer los 
estilos educativos, que las mayorías de las veces consisten en criticar o 
castigar diariamente los errores y pasar por alto los logros. Éste es un 
comportamiento que, cuando ha sido internalizado en el hogar, tienden a 
repetirse en escenarios sociales diversos, como la escuela en el caso de 
los niños y jóvenes, y el trabajo, en el caso de los adultos. De allí que 
resulte tan importante que en el hogar exista una suficiente estimulación 
afectiva, que conduzca al niño a transformarse en una persona segura de 
sí mismo, con elevada autoestima y, por ende, motivada hacia el éxito en 
las tareas que emprenden. Branden (1994), define la autoestima como: 
El sentimiento, la experiencia y la convicción de ser apto para la vida y sus 
desafíos y ya que la mente es nuestra herramienta básica de 
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supervivencia, el pilar central de una autoestima saludable es la política 
de vivir conscientemente. Vivir responsablemente la realidad respetando 
los hechos, el conocimiento y la verdad, con la intención de generar un 
nivel de conocimiento apropiado a nuestras acciones.  En este contexto, 
cabe destacar los aportes de Mieses (1997), quien afirma: “La autoestima 
se vincula a la capacidad de percibirse, de conocerse y reconocerse, a las 
ideas y calificación que cada quien se da e implica valoraciones y 
calificaciones aprehendidas”. De acuerdo con esta definición, la autora 
enfatiza la característica de la autoestima de ser aprendida, y partiendo 
de allí, aclarar que, del mismo modo que cualquier otra conducta 
aprendida, la autoestima negativa puede ser extinguida y re aprendida 
como autoestima positiva. 
Una de las variables más significativas para la adaptación social y el 
éxitoen la vida es tener una autoestima positiva, es decir, saberse y 
sentirse competente en diferentes aspectos. La autoestima es una actitud 
básica que determina el comportamiento y el rendimiento escolar del 
alumno. El desarrollo de la autoestima está estrechamente relacionado 
con la consideración, valorización y crítica recibida por los niños de parte 
de los adultos. Cuando un niño fracasa en un área específica del 
rendimiento escolar su autoestima será amenazada. En cambiocuando 
tiene éxito, el niño se siente aprobado, aceptado y valorizado; los 
sentimientos asociados a esas situaciones de éxito van a ir modificando 
positivamente las percepciones que el niño tiene de sí mismo. Este trabajo 
está organizado en 6 partes: definición, importancia, clases y dimensiones 
de la autoestima, así como Estrategiaspara favorecerla y formas de evitar 
que sea negativa. Es así que el presente trabajo tiene como fin motivar a 
los educadores a mirar la realidad educacional desde la perspectiva 
psicológica y específicamente desde la perspectiva de la autoestima y 





2.2 Componentes de la autoestima 
 
Según Calero (2000), la autoestima tiene tres componentes: 
Cognitivo.- Se refiere al autoconceptoque se tiene de la propia 
personalidad y de la conducta. Este componente posee un conjunto de 
autoesquemas que organizan las experiencias vividas y sirven para 
interpretar los estímulos del ambiente social. El autoesquema es la 
opinión sobre sí mismo, organiza la información y nos llega a través de él 
y dan un significado a los datos sobre nosotros mismos. Este componente 
es la base sobre la cual se desarrollan los otros dos, además acompaña 
a la persona en sus aspiraciones futuras, siendo de gran importancia la 
autoimagen para la vitalidad de la autoestima. 
 
Afectivo.- Se refiere a la valoración de lo positivo y negativo que existe en 
el individuo. Ello implica un sentimiento de lo favorable o desfavorable, de 
lo agradable o desagradable que observamos en nosotros mismos. Este 
elemento está referido a la autoestimación que nace de la observación 
propia de uno mismo y de la asimilación e interiorización de la imagen y 
opinión que las demás personas tienen y proyectan de nosotros. En este 
sentido, la autoconfianza contribuye a la autoestima. 
Coopesmith (1990) menciona 4 criterios en los cuales las personas basan 
la imagen de sí mismos. 
- Significación; entendido como el agrado de sentirse amados y aceptados 
por aquellos personas que considera importantes en su vida. 
- Competencia; capacidad que le permite desarrollar tareas que considera 
importantes. 
- Virtud; como consecuencia de valores morales y éticos. 
- Poder, agradecen que puede influir en su vida y en los demás. 
Conductual.- Está referido a la autoafirmación y autorrealización dirigida 
a llevar la práctica un comportamiento consecuente, lógico y racional. 
Entonces, podemos afirmar que la autoestimase funde en la formación  
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del aspecto cognitivo plasmadas en el autoconcepto, con el desarrollo de 
la dimensión afectiva y valorativa en autoestimación y el cultivo de la 
autorrealización con toda la secuencia de conductas y comportamientos. 
2.3 Importancia de la autoestima 
Tomar conciencia de la trascendencia de la autoestima es un 
presupuestodeterminante de la eficacia y de la perfección que deseamos 
alcanzar en su formación. La causa de que en los objetivos, las 
programaciones y actividades escolares se descuidala educaciónde la 
autoestima estriba en la ignorancia o inadvertencia respecto del influjo 
decisivo que tiene en todo el proceso de maduración personal. 
La autoestima alcanza varios aspectos, como a continuación destacamos. 
 
Condiciona el aprendizaje.- 
Ausubel nos dice que la adquisición de nuevas ideas aprendizajes está 
auto-ordenada a nuestras actitudes básicas; y de estas dependen que los 
umbrales de la percepción estén abiertos o cerrados, que una red interno 
dificulte o favorezca la integración de la estructura mental del alumno, que 
se generen energías más intensas de atención y concentración, es aquí 
donde reside parte de la causa de tanto fracaso escolar. La autoestima 
influye en el rendimiento académico, ya que bajas calificaciones, 
comentarios de los padres, profesores y compañeros graban un 
autoconcepto nocivo que lo aplasta como una losa pesada, para evitar 
estos resultados es necesario un intervención pedagógica acertada. 
También es evidente la proyección que se opera en todo el 
comportamiento escolar, familiar y social. Diariamente vemos 
indisciplinados, payasos, alborotados, etc., porque así es la imagen de sí 
mismo, que ellos se viven y que muchos educadores reformamos con  
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nuestras sanciones imprudentes. Estos alumnos realizan un cambio 
sorprendente cuando conseguimos reflejar en ellos un autoconcepto 
elevado. 
Supera las dificultades personales. 
Cuando un alumno o cualquier persona goza de autoestima es capaz de 
enfrentar loa fracasos y los problemas que les sobre vengan. Dispone 
dentro de sí la fuerza necesaria para reaccionar buscando la superación 
de los obstáculos. En buena medida es inaccesible al desaliento 
prolongado y muchas veces consigue unas respuestas mejores, que la 
llevan a un progreso en su madurez y competencia personal. La 
educación debe dar a la persona las bases necesarias para entra ala vida 
social y poderautorrealizarse, tiene que capacitarse para responder a los 
incesantes tropiezos, choques y hasta latigazos que le esperan. La 
educación propone la formación de personas capaces, responsables y 
dispuestas a comprometerse. Ya que solo se comprometen los que tienen 
confianza en sí mismos, el que cree en su aptitud y normalmente 
encuentra en su interior los recursosrequeridos para superar las 
dificultades inherentes a su compromiso. 
 
Posibilita una relación social saludable. 
Desde el sentimiento de las cualidades propias la persona se proyecta 
hacia su futuro, se autoimpone unas aspiraciones y unas expectativas de 
realización, se siente capaz de escoger unas metas superiores, le nace la 
esperanza de la metapara buscar unos bienes difíciles. Y puede conjugar 
la desesperanza y trasmitir convicción del porvenir a cuanto las rodean. 
Anticipa el futuro personal, vivir intensamente el presente, reinterpretar el 




Constituye el núcleo de la personalidad. 
La persona es un ser que busca de su identidad, la fuerza más profunda 
del hombrees su tendencia a llegar a ser él mismo. La fuerza impulsadora 
última es la voluntad inexorable de la persona de captarse a sí misma. 
El dinamismo básico del hombre es su autorrealización. Educar es 
suscitar la autoestima. Si los educadores descuidamos nuestra tarea, 
hemos desertado del trabajo prioritario. Desarrollar y explicar esta 
afirmación sería apasionante, pero nos llevaría lejos. 
Es muy importante la participación de los padres en la concepción de la 
imagen personal del niño, ya que nosotros nacemos con un sentido de 
valor propio, esto lo aprendemos en el núcleo familiar; los mensajes que 
ellos le comunican respecto de su valor como persona. Durante los 
primeros años el niño aprende la autovaloración en la familia. 
Si crecemos sintiéndonos amados y seguros son mayores las 
probabilidades de que poseamos un alto sentido de la autoestima y 
desarrollemos un verdadero sentido de identidad personal. 
Cualquier forma de reconocimiento físico, verbal, positivo, negativo, etc., 
es denominado por Berne como "caricia". Una caricia es una manera 
positiva o negativa de comunicar "sé que estás ahí"; tal reconocimiento es 
necesario para la vida y para sentir que uno está bien o simplemente que 
está vivo. 
Es importante no confundir el amor a uno mismo con la petulancia. Quien 
tiene una alta autoestima no necesita pregonarlo, simplemente lo vive, 
tampoco debe confundirse la autoestima, con la aprobación que los 





2.4  Importancia de la autoestima en la educación 
La importancia que tiene la autoestima en la educación es porque tiene 
que ver con el rendimiento escolar, con la motivación, con el desarrollo de 
la personalidad, con las relaciones sociales y con el contacto afectivo del 
niño consigo mismo. Cada vez que se establece una relación, se está 
trasmitiendo aprobación o desaprobación y, en esa misma medida, se van 
devolviendo o entregando características personales que pasan a integrar 
la autoimagen de esa persona. 
De este modo, la interacción con el profesorva teniendo repercusiones en 
el sentimiento de confianza de sí mismo que desarrolla el niño, es decir, 
se siente que lo hacen bien o mal. 
Si el niño percibe que el profesor es cercano, acogedor y valorativo con 
los alumnos, va a tomar  formas de establecer relaciones, interiorizará en 
forma casi automática este tipo de interacciones. 
Se puede apreciar que existe una relación circular; si el niño tiene una 
autoestima alta se comportará en forma agradable, será cooperador, 
responsable, rendirá mejor y facilitaráel trabajo escolar. Por lo tanto, el 
profesor positivamente será reforzante, estimulante y 
entregaráretroalimentaciónpositiva; lo que hará que el niño se comporte 
mejor, y así sucesivamente generándose un círculo virtuoso. 
Si su autoestima es baja se pondrá agresivo, irritable, poco cooperador, 
poco responsable. Con esta situación es altamente probable que el 
profesor tienda a asumir una postura más crítica y rechazante frente al 
niño, quien a su vez se pondrá más negativo y desafiante, creándose así 
un círculo vicioso. 
Por otro lado, se ha encontrado una relación entre la autoestima de los 
profesores y la autoestima de los niños. Los profesores con una buena 
autoestima son más reforzadores, dan más seguridada los niños, están 
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más satisfechos con su rendimiento escolar, desarrollan un 
climaemocional más positivo y sus alumnos se aprecian más contentos 
en la sala de clases. 
Los profesores con baja autoestima tienden a tener miedo de perder 
autoridad, por lo tanto usan una disciplina mucho más represiva y sus 
alumnos son menos creativos, no saben trabajar solos, son más tensos e 
irritables y dependen del control que el adulto ejerce sobre ellos. 
2.5   Factores de la autoestima 
Coopersmith, psicólogo cognitivo y social, centra sus estudios en el 
análisis del término éxito, en que las aspiraciones y valores se transmiten 
y en cómo las experiencias familiares y otras dan lugar a diferentes 
respuestas. En su trabajo, entrevista a 85 chicos de 10 a 12 años y a sus 
madres, para probar su autoestima y concluyó que las personas 
desarrollan sus conceptos acerca de sí mismos de acuerdo con cuatro 
puntos básicos: 
Significación: El grado en que se sienten que son amados y aceptados 
por aquellas que son importantes para ellos. 
Competencia: Capacidad para desempeñar tareas que consideren 
importantes. 
Virtud: Consecución de niveles morales y éticos. 
Poder: El grado en que pueden influir en su vida y en la de los demás. 
2.6   Dimensiones de la autoestima 
Si bien existe una valoración global acerca de sí mismo, que puede 
traducirse en una percepción de ser querible, valioso y estar contento de 
ser como es; o por el contrario, en un sentimiento de ser poco valioso, no 
querible y, por lo tanto, un sentimiento negativo y de no aceptación 
respecto de uno mismo, existen también otras dimensiones o áreas 
específicas de la autoestima. Dentro de ellas, las siguientes son muy 




Se refiere, en ambos sexos, al hecho de sentirse atractivo físicamente. 
Incluye también, en los niños, el sentirse fuerte y capaz de defenderse; y 
en las niñas, el sentirse armoniosa y coordinada. 
Dimensión social 
Incluye el sentimiento de sentirse aceptado o rechazado por los iguales y 
el sentimiento de pertenencia, es decir el sentirse parte de un grupo. 
También se relaciona con el hecho de sentirse capaz de enfrentar con 
éxito diferentes situaciones sociales; por ejemplo, ser capaz de tomar la 
iniciativa, ser capaz de relacionarse con personas del sexo opuesto y 
solucionar conflictos interpersonales con facilidad. Finalmente, también 
incluye el sentido de solidaridad. 
Dimensión afectiva 
Está muy relacionada con la anterior, pero se refiere a la autopercepción 
de cómo sentirse: 
Características de la personalidad: 
- Simpático o antipático 
- Estable o inestable 
- Valiente o temeroso 
- Tranquilo o inquieto 
- De buen o mal carácter 
- Generoso o tacaño 
- Equilibrado o desequilibrio 
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 Dimensión  académica 
Se refiere a la autopercepción de la capacidad para enfrentar con éxito las 
situaciones de la vida escolar y específicamente a la capacidad de rendir 
bien y ajustarse a las exigencias escolares. 
Incluye también la autovaloración de las capacidades intelectuales, como 
sentirse inteligente, creativo y constante, desde el punto de vista 
intelectual. 
Dimensión ética 
Se relaciona con el hecho de sentirse una persona buena y confiable o, 
por el contrario, mala y poco confiable. También incluye atributos como 
sentirse responsable o irresponsable, trabajador o flojo. La dimensión 
ética depende de la forma en que el niño interioriza los valores y las 
normas, y de como se ha sentido frente a los adultos cuando las ha 
transgredido o ha sido sancionado. Si se ha sentido cuestionado en su 
identidad cuando ha actuado mal, su autoestima se verá distorsionada en 
el aspecto ético. 
El compartir valores refuerza y mantiene la cohesión de un grupo y es muy 
importante en el desarrollo de la pertenencia, que es una de las variables 
más significativas para la valoración personal (Reasoner, 1982). 
 2.7. Clases de autoestima 
Autoestima alta 
COOPERSMITH (1981) refiere que las personas con alta autoestima 
mantienen imágenes constantes de sus capacidades y/o habilidades, 




· Saben aceptar las frustraciones, aprende de los fracasos, son creativos 
e innovadores, les gusta desarrollar los proyectos y perseveran en sus 
metas. 
· Mayor aceptación de sí mismo y de los demás. 
· Menos tensiones y mejor posición para dominar el estrés. 
· Una visión más positiva y optimista respecto de la vida. 
· Buena aceptación de las responsabilidades y sensación de poseer un 
mejor control de las cosas. 
· Mayor independencia. 
· Mejor capacidad de escuchar a los demás. 
· Mayor equilibrio emocional. 
Resultados obtenidos de otras investigaciones relacionadas con el tema 
de estudio. 
Autoestima media 
Es oscilar entre los dos estados anteriores, es decir, sentirse apto e inútil, 
acertado y equivocado como persona, y manifestar estas incongruencias 
en la conducta actual, unas veces, con sensatez, otras, con irreflexión, 
reforzando, así, la inseguridad. 
En la práctica, y según la experiencia de Nataniel Branden, todas las 
personas son capaces de desarrollar la autoestima positiva, al tiempo que 
nadie presenta una autoestima totalmente sin desarrollar. Cuanto más 
flexible es la persona, tanto mejor resiste todo aquello que, de otra forma, 
la haría caer en la derrota o la desesperación. 
Se ha descubierto que la autoestima media está asociada con ciertas 
características positivas y negativas de la personalidad.  
 
La autoestima media es simplemente el resultado de no haber dispuesto 
de la suficiente exposición a los factores evolutivos que conducen a la 
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autoestima alta, pero también haber dispuesto de la suficiente exposición 
para evitar tener una autoestima baja. En este caso la autoestima media 
es como un punto medio del continuo de calidades que oscilan entre la 
autoestima baja y alta. La autoestima más alta implica tener más de esto 
(más seguridad, autonomía, espontaneidad, etc.) y es siempre mejor 
(Mruck, 1999). 
 Autoestima baja 
COOPERSMITH, S. (1981) manifiesta que este nivel de autoestima 
implica un sentimiento de insatisfacción y carencia de respeto por sí 
mismo. Las personas presentan un cuadro de desánimo, depresión y 
aislamiento, incapacidad de expresión y de defensa propia. Se observa 
también debilidad para hacer frente y vencer las deficiencias. En 
situaciones grupales el individuo se siente temeroso a provocar el enfado 
de los demás, mostrándose pasivo y sensible a la crítica. Además se 
observa sentimientos de inferioridad e inseguridad, creando envidia y 
celos por lo que otros poseen manifestando en actitudes de rechazo a los 
demás, en defensa, renuncia, depresión o agresividad. 
SHEEMAN, E. (2000) sostiene que una persona con baja autoestima 
suele ser alguien inseguro, que desconfía de las propias facultades y no 
quiere tomar decisiones por miedo a equivocarse. Asimismo,  necesita de 
la aprobación de los demás pues tiene muchos complejos. Suele tener 
una imagen distorsionada de sí mismo, tanto a lo que se refiere a rasgos 
físicos como de su valía personal o carácter. Todo esto le produce un 
sentimiento de      inferioridad y timidez    a    la hora    de   relacionarse 
con otras personas. Le cuesta hacer amigos    nuevos    y      está    
pendiente de qué dirán o pensarán sobre él, pues tiene un medio excesivo 
al rechazo, a ser juzgado mal, a   ser abandonado. La      dependencia    
afectiva que posee es resultado de su necesidad   de aprobación, ya      
que no se quiere 10    suficiente como para     valorarse positivamente.    
Otro problema  que ocasiona  la   dependencia    afectiva   es   la   inhibición    
de    la     expresión  de   los    sentimientos   por    miedo   a  no  ser 
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 correspondidos. Si algo funciona mal en una relación de pareja o 
de amistad, la persona con falta de autoestima creerá que la culpa de esto 
es suya, malinterpretando en muchas ocasiones los hechos y la 
comunicación entre ambos. Se siente deprimido ante cualquier 
frustración, se hunde cuando fracasa en sus empeños y por eso evita 
hacer proyectos o los abandona a la primera dificultad importante o 
pequeño fracaso. 
Características de la autoestima baja 
 
Algo importante que la autoestima parece hacer es liberarnos de las 
tribulaciones y asuntos cotidianos. Siendo así, la autoestima baja puede 
igualarse a una cubierta protectora fina o quebradiza, lo que significa que 
uno debe estar más atento a las posibles amenazas y a aquellas de 
naturaleza temporal. Se ha demostrado, por ejemplo, que las personas 
con autoestima baja son muchas veces hipersensibles al feedback 
negativo o a las críticas (Berdnar et al., 1989). Esta mayor disposición a 
percibir los significados negativos puede derivar en una distorsión 
perceptual; bien exceptuando las percepciones negativas o bloqueando 
otras percepciones como los aspectos positivos de una situación. Se ha 
demostrado que los individuos con autoestima baja pueden ser tan 
sensibles a la información negativa sobre sí mismos que habitualmente 
prescinden de la información positiva (Epstein, 1979; Wells yMarwell, 
1976).  
La impresión general que tenemos de la vivencia de autoestima baja es 
que la persona sufre una condición crónica de afecto negativo, 
especialmente sentimientos de inferioridad, falta de merecimiento, 
soledad y/o inseguridad. Estos rasgos caracterizan normalmente a tales 
personas como ansiosas, depresivas e ineficaces. Sin embargo, 
investigaciones recientes añaden otros datos. Es posible que las personas 
con       autoestima   baja    tiendan  a ser más precavidas que 
incapacitadas, más autoprotectoras que autoaversivas y más 
conservadoras que arriesgadas, porque desean preservar la autoestima 
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que tienen y no porque se odien a sí mismas. En otras palabras, la 
autoestima baja puede estar más motivada por la “protección del self” 
(Tice, 1993). Parte de estos nuevos trabajos sugieren incluso que la 
protección ante esta vulnerabilidad puede ser más frecuente que los 
pensamientos y sentimientos negativos sobre uno mismo. Aunque no 
sabemos aún cuál es la postura correcta, parece como si tuviéramos que 
ampliar nuestra comprensión de los componentes conductuales de la 
autoestima baja.  
 
2.8. Escala de la autoestima 
Autoreconocimiento: 
Es reconocerse a sí mismo, reconocer las necesidades, habilidades, 
potencialidades y debilidades, cualidades corporales o psicológicas, 
observar sus acciones, como actúa, por qué actúa y qué siente. 
 
Autoaceptación: 
Es la capacidad que tiene el ser humano de aceptarse como realmente 
es, en lo físico, psicológico y social, el aceptar cómo es su conducta 
consigo mismo y con los otro. Es admitir y reconocer todas las partes de 
sí mismo como un hecho, como forma de ser y sentir. 
 
Autovaloración: 
Refleja la capacidad de evaluar y valorar las cosas que son buenas de 
uno  mismo, aquellas que le satisfacen y son enriquecedoras, le hacen 
sentir bien, le permiten crecer y aprender. Buscar y valorar todo aquello 
que le haga sentirse orgulloso de sí mismo. 
Autorrespeto:  
Expresar y manejar en forma conveniente sentimientos y emociones, sin 
hacerse daño ni culparse. El respeto por sí mismo, es la sensación de 
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considerarse merecedor de la felicidad, es tratarse de la mejor forma 
posible, no permitir que los demás lo traten mal, es el convencimiento real 
de que los deseos y las necesidades de cada uno son derechos naturales, 
lo que permitirá el poder respetar a los otros con sus propias 
individualidades. 
Autosuperación: 
Si la persona se conoce, está consciente de sus cambios, crea su propia 
escala de valores, desarrolla y fortalece sus capacidades y 
potencialidades, se acepta y se respeta; está siempre en constante 
superación, por lo tanto, tendrá un buen nivel de autoestima, generando 
la capacidad para pensar y entender, para generar, elegir y tomar 
decisiones y resolver asuntos de la vida cotidiana, escuela, amigos, 
familia, etc. Es una suma de pequeños logros diarios. 
2.9  Estrategia para desarrollar la autoestima de los alumnos 
Estrategias como las siguientes pueden ser útiles para desarrollar la 
autoestima de los alumnos: 
- Ser efusivo y claro al reconocer lo que los niños han hecho 
correctamente. Si no han cumplido como se esperaba, darles una nueva 
oportunidad explicando un poco más lo que se espera de ellos. 
- Generar un clima que posibilite la creatividad. Cuando los niños tienen 
espacio, pueden ser muy creativos y en todas las asignaturas es posible 
dar un espacio para la creatividad. 
- Generar un clima emocional cálido, participativo, interactivo, donde el 
aporte de cada uno pueda ser reconocido. Fomentar especialmente el 
trabajo en grupos, durante la clase. 
- Usar frecuentemente el refuerzo de los logros de los alumnos frente al 
grupo. Es importante reconocer logros reales, que sean sentidos como 
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algo especial y único por el alumno, permitiéndole así procesarlos como 
éxitos personales. 
- Mostrar confianza en las capacidades de los niños y en sus habilidades 
para enfrentar y resolver sus problemas y dificultades en distintas 
situaciones. 
- Desarrollar el espíritu de observación y ayudarlos a buscar formas 
inhibitorias para adaptarse a la realidad. El ser consciente de lo que le 
sucede a sí mismo y de lo que ocurre a su alrededor es un atributo del 
hombre que ha permitido el progreso de la humanidad, pero que también 
está en la base del desarrollo personal. 
- Incentivar a los alumnos a asumir responsabilidades; esto les 
demostrará que se confía en ellos. Las responsabilidades asignadas 
deben ser posibles de cumplir por los niños. 
- Poner exigencias y metas al alcance de los niños, y que estas metas 
pueden ser alcanzadas con un esfuerzo razonable. Evaluar el logro de las 
tareas solicitadas con su criterio a nivel de los niños y no con exigencias 
de adultos. 
2.10. Formas de evitar una autoestima negativa 
Además de lo anterior, también es necesario cuidar de no fomentar una 
autoestima negativa. 
Uno de los factores más determinantes y de mayor frecuencia en el 
desarrollo de una autoestima negativa es la crítica. Es importante evitar la 
crítica, ya que ella va socavando permanentemente la valía de cada 
persona y tiene efectos negativos en la imagen personal disminuyendo la 
confianza en sí mismo. 
También inciden negativamente en la autoestima las reglas y los deberes 
inflexibles, así como el perfeccionismo, porque no dan libertad 
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 ni respiro, y hacen que los niños se sientan permanentemente agobiados, 
y con la sensación de no haber logrado nunca las metas. 
Si se viven como imperativos morales cuestiones de gusto o de necesidad  
personal de los adultos, los niños verán amenazada su autoestima. Por 
ejemplo, si un profesor hace sentirse malo a un niño, porque se le 
olvidaron las tareas; o si hace sentirse moralmente mal a un bullicioso, 
porque quiere tranquilidad. 
La intensidad de los sentimientos asociados a una autoestima negativa 
aumenta cuando los padres o los profesores no diferencian entre una 
conducta y/o la identidad. El niño, entonces, no solo procesa que ha tenido 
una conducta equivocada, sino que siente que él, como persona, es malo. 
Es importante diferenciar ambos conceptos y para ello los adultos deben 
ser muy cuidadosos en los mensajes críticos, evitando generalizar. Por 
ejemplo, es preferible decir "ordena tu escritorio", que retar diciendo "eres 
un desordenado, ¿cómo es posible que siempre tengas tus materiales en 
desorden?". 
Otro factor que daña la autoestima es una frecuencia muy alta de 
mensajes que repiten reiteradamente las características negativas del 
niño. Estos mensajes negativos hacen que el niño empiece a pensar que 
él es malo o que casi todo lo hace mal. Si la crítica o el castigo va 
acompañado de una actitud de enojo, rechazo o amenaza, aumentan sus 
efectos así como la sensación de inseguridad que desarrolla el niño. 
1.3  DEFINIR TÉRMINOS BÁSICOS UTILIZADOS 
Agresividad.-Es una forma inadecuada de canalizar la frustración, que 
facilita el desbordamiento emocional con consecuentes daños en las 
relaciones. Generalmente surge como una reacción defensiva al miedo 
y/o culpa que la persona siente pero se niega a reconocer. Se relaciona 
con la imposición, la intolerancia, el autoritarismo y el abuso. 
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La autoestima.- Es un conjunto de percepciones, pensamientos, 
evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas 
hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, 
y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es 
la percepción evaluativa de uno mismo. La importancia de la autoestima 
estriba en que concierne a nuestro ser, a nuestra manera de ser y al 
sentido de nuestra valía personal. Por lo tanto, puede afectar a nuestra 
manera de estar y actuar en el mundo y de relacionarnos con los demás. 
Nada en nuestra manera de pensar, de sentir, de decidir y de actuar 
escapa a la influencia de la autoestima. 
Autoaceptación: Imagen positiva de sí mismo exento de autoengaños, la 
aceptación implica el tomarse o llevarse tal cual es tolerando las propias 
limitaciones. 
Conducta: Llamada también comportamiento designa los modos de ser 
y obrar de los animales y el hombre y las manifestaciones objetivas de su 
actividad global, la conducta es el objeto de estudio de la psicología 
objetiva.  
Familia: Conjunto de personas que viven bajo un mismo techo, creados 
por vínculos de parentesco o matrimonio 
Violencia .-La violencia es una acción ejercida por una o varias personas 
en donde se somete que de manera intencional al 
maltrato, presión sufrimiento, manipulación u otra acción que atente 
contra la integridad tanto físico como psicológica y moral de 
cualquier persona o grupo de personas."La violencia es la presión síquica 
o abuso de la fuerza ejercida contra una persona con el propósito de 
obtener fines contra la voluntad de la víctima". 
Violencia física: Agresividad contra otros, esto incluye la pelea con otros 
pero no la destrucción de objetos. 
Violencia verbal: Acción negativa expresada tanto en el estilo como en 
el contenido de la palabra. El estilo influye discusión, gritos, el contenido 




CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1   Determinación del problema 
 A nivel mundial y sobre todo en el Perú, la mujer y sus hijos han 
sido   blancos de violencia familiar. Ese abuso que es ejercido por los 
padres sin ninguna consideración hacia los hijos, donde el respeto hacia 
los seres que conforman su familia, se ha ido perdiendo de a poco a través 
de los años. Razón por la que se convierte en una ardua tarea, encontrar 
la respuesta de porque hay alumnos  que en sus escuelas actúan de 
manera violenta, presentando bajos niveles de comunicación, tímidos que 
se muestra de manera repetitiva y en nivel creciente, que no es más que 
la consecuencia de mantener un período emocional sumamente 
peligroso, que luego de un tiempo se desata agrediendo a los miembros 
de su propio hogar y  en algunos casos ellos mismo llegando muchas 
veces al suicidio, eso, que el hogar debería ser el lugar perfecto de afecto 
y amistad.  
Cuando se sufre de algún tipo de maltrato se afecta la autoestima, que es 
la variable que expresa la valoración que tenemos de nosotros mismos a 
partir de pensamientos, sentimientos, y experiencias que vamos 
acumulando en el transcurso de nuestras vidas, expresa la unidad de lo 
afectivo y lo cognitivo, que en la praxis social nos permite descubrir 
nuestros defectos y nuestras virtudes, nos permite enfrentarnos a la vida 
cotidiana, es decir, conocer nuestra    conducta, lograr las metas que nos 
proponemos, una buena dosis de autoestima es de las cosas más 
valiosas que un    individuo    pueda poseer, pues permite actuar de 
manera independiente, asumir responsabilidades, reconocer logros,  
dificultades y controlar tus emociones    La violencia física ocurre cuando 
una persona que    está    en relación   de    poder con     respecto a otra 
le infringe o intenta infringir daño   no accidental por    medio    de   la 
fuerza física o algún tipo de   arma   que   pueda    provocar   o   no   
lesiones físicas  o   en   la   autoestima. Ejemplo: bofetadas, empujones, 
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 encierro, golpes con objetos, heridas con armas blancas, castigos 
repetidos, etc.  
En la Institución Educativa Cristo De la Paz especialmente en los 
estudiantes de tercero, cuarto y quinto de educación secundaria, se 
observan casos  de estudiante que provienen de familia desintegrada, de 
condición económica baja, con deficiente preparación académica, y con 
problema, personales de distinta índole (drogadicción, alcoholismo, 
delincuencia, etc.), trayendo como consecuencia  emociones negativas 
incontroladas como la ira, sentimiento predominante, que es expresado 
con enojo, resentimiento, furia e irritabilidad, dañando su autoestima, por 
lo tanto,  nuestra investigación se centra en la relación que existe entre la 
violencia familiar y la autoestima, situación que atraviesan los alumnos de 
nuestra institución Cristo De la paz. 
 
2.2    FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
        2.2.1      Problema general 
¿Qué relación existe entre la violencia familiar y la autoestima en 
los estudiantes del tercero, cuarto y quinto grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa CRISTO DE LA PAZ de  
Vitarte, 2012? 
2.2.2     Problemasespecíficos 
PE1: ¿Existe alguna relación entre la violencia física y  la 
autoestima en los estudiantes del tercero, cuarto y quinto grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa CRISTO DE LA 
PAZ de Vitarte, 2012? 
PE2: ¿Existe alguna relación  entre  la violencia verbal y  la 
autoestima en los estudiantes del tercero, cuarto y quinto grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa CRISTO DE LA 




2.3      OBJETIVOS: GENERALES Y ESPECÍFICOS   
2.3.1   Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre la violencia familiar y  la 
autoestima en los estudiantes del tercero, cuarto y quinto grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa CRISTO DE LA 
PAZ de  Vitarte, 2012. 
2.3.2   Objetivos específicos 
OE1   Determinar  la relación que existe entre la violencia física y  
la  autoestima en los estudiantes del tercero, cuarto y quinto grado 
de educación secundaria de la Institución Educativa CRISTO DE 
LA PAZ de Vitarte, 2012. 
OE2    Determinar  la relación que existe entre la violencia verbal y  
la  autoestima en los estudiantes del tercero, cuarto y quinto grado  
de secundaria de la Institución Educativa CRISTO DE LA PAZ de 
Vitarte, 2012. 
 
2.4    IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.4.1    Justificación teórica 
 A nivel teórico, el presente trabajo de investigación tiene 
como principal finalidad relacionar la influencia de la violencia 
familiar en la autoestima de los estudiantes del tercero, cuarto y 
quinto grados de educación secundaria de la Institución Educativa 
CRISTO DE LA PAZ de Vitarte, 2012 
A nivel práctico, esta investigación sirve para seguir precisando los 
indicadores que demuestren una violencia familiar (física y verbal) 
y las dimensiones de la autoestima que influyen en  los estudiantes 





2.4.2   Justificación metódica 
 El trabajo de investigación sirve para seguir precisando los 
indicadores que demuestren una violencia familiar (física y verbal) 
y las dimensiones de la autoestima que influyen en  los estudiantes 
de la Institución Educativa Cristo De la Paz siguiendo los 
procedimientos del método científico, del método descriptivo y el 
diseño descriptivo correlacional, con la rigurosidad que requiere la 
investigación científica, para tener resultados científicos que 
expliquen la relación entre las dos variables de estudio. 
 
2.4.3    Justificación social: 
 La investigación permitirá dar a conocer la  influencia de la 
violencia familiar en la  autoestima en los estudiantes  de educación 
secundaria de la Institución Educativas Cristo De la Paz del distrito 
de Ate-Vitarte. Asimismo, será de utilidad para el ejercicio de  
nuestro  trabajo como docentes de Educación Básica, para orientar 
y brindar servicios de tutoría a las necesidades que presenten los  
estudiantes en el plano académico, social y psicológico. Nuestro 
reto es que los estudiantes de educación  secundaria del distrito de 
Ate-Vitarte conozcan y tengan conciencia de los daños que 




2.5  LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Dentro del marco de nuestra investigación;hemos encontrado ciertas dificultades 
que fueron superadas progresivamente. Sin embargo, las limitaciones que 
escaparon a las posibilidades del manejo fueron: 
 Limitación teórica: dichas dificultades fueron superadas, realizando la 
adquisición de obras de consultas, visitando las bibliotecas e ingresando 
a  Internet  
 Limitaciones metodológicas: la falta de asesoría en el trabajo de 
campo(tratamiento estadístico), que se superó con el apoyo de un 







CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 
3.1     SISTEMA DE HIPÓTESIS Y VARIABLES 
3.1.1  Hipótesis general 
Existe una relación significativa entre la violencia familiar y la 
autoestima en los estudiantes del tercero, cuarto y quinto grado de 
educación secundaria de la  Institución Educativa CRISTO DE LA 
PAZ de Vitarte, 2012. 
 
3.1.2   Hipótesis específicas 
HE1: Existe una relación significativa entre la violencia física y la 
autoestima en los estudiantes del tercero, cuarto y quinto grado de 
educación secundaria de la  Institución Educativa CRISTO DE LA 
PAZ de Vitarte, 2012. 
HE2: Existe una relación significativa entre la violencia verbal y la 
autoestima en los estudiantes del tercero, cuarto y quinto grado de 
educación secundaria de la  Institución Educativa CRISTO DE LA 
PAZ de Vitarte, 2012. 
3.1.3     Sistema de variables 
Variable I:  Violencia familiar 





3.1.4  Operacionalización de variables 
 











  Problemas en el hogar 
 Agresión entre los padres 
  Castigos físicos 
  Accidentes no atendidos 
Violencia verbal 
  Insultos 
 Amenazas de padres 
  Ofensas por parte de la familia 
  Menosprecio 






-  Es fácil para hacer amigo. 
- Tiene una actitud de confianza frente así  
mismo. 
-  Es abierto y flexible en relación con los 
demás. 
Autoestima media 
-  Presenta inseguridad algunas veces. 
-  Es voluble en sus decisiones 
Autoestima baja 
-  Se muestra dependiente. 
-  Necesidad compulsiva de llamar la 
atención. 
-  Actitud insegura 
 
 
3.2    TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
3.2.1   Tipo de investigación 
 La investigación es no experimental. Según Hernández 
(2010: 149), la investigación no experimental “el estudio que se 
realiza sin la manipulación deliberada de variables y en el que solo 






3.2.2   Método de investigación 
 El método de investigación que se ha empleado ha sido el 
analítico – sintético con un enfoque cuantitativo. 
Según Hernández (2010:4), el método cuantitativo es “…un 
conjunto de procesos secuencial y probatorio, en la que cada etapa 
precede a la siguiente. Parte de una idea que va acotándose y, una 
vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación. 
De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables, 
se desarrolla un plan para probarlas, se miden las variables en un 
determinado contexto, se analizan las mediciones obtenidas y se 
establece una serie de conclusiones respecto de las hipótesis”. 
 
3.3   DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 En la investigación se sigue el diseño descriptivo 
correlacional, que, según Hernández (2006:102,104), es 
descriptivo porque “miden, evalúan o recolectan datos sobre 
diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno a investigar” y correlacional porque se 
“busca conocer la relación que existe entre dos o más conceptos, 
categorías o variables en un contexto en particular. 
El diseño de investigación que se utilizará es correlacional, el cual 






M   = Muestra 
O1 = Variable 1, violencia familiar 
O2 = Variable  2, Autoestima 
r    =  Relación  entre variable 1 y variable 2 
3.4   TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
a. Técnica de fichaje 
El fichaje es una técnica utilizada especialmente por los 
investigadores. Es un modo de recolectar y almacenar información. 
Cada ficha contiene una serie de datos extensión variable pero todos 
referidos a un mismo tema, lo cual le confiere unidad y valor propio. 
Se aplicó la técnica de la encuesta Una encuesta es un estudio 
observacional en el cual el investigador busca recaudar datos por 
medio de un cuestionario prediseñado, y no modifica el entorno ni 
controla el proceso que está en observación. 
 
b. Técnica de cuestionario 
El cuestionario es un instrumento dentro de la técnica de la encuesta, 
este es un documento básico para obtener la información en la gran 
mayoría de las investigaciones y estudios.  
 
3.4.1  Método de Análisis de Datos 
La hipótesis de trabajo fue procesada a través del método 
estadístico Coeficiente de correlación de Pearson. 
En la interpretación de los resultados, la probabilidad con valor mayor a 
0,05 nos indicó que se rechazaba la hipótesis nula, en caso contrario se 
acepta la hipótesis alternante.La contrastación de la hipótesis se realizó 
de manera directa teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el 
cuestionario y las fuentes de recolección de información utilizada y el 





3.5    INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 Cuestionario.- documento básico para obtener la información en la gran                          
mayoría de las investigaciones y estudios. 
 Escala de valores.- Las escalas son instrumentos destinados a medir 
propiedades de individuos o grupos; permite la asignación de números a las 
unidades medidas. 
 Análisis documental.- La descripción o el análisis documental consiste en 
describir un documento en sus partes esenciales para su posterior identificación 
y recuperación. 
 
3.6     POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.6.1   Población 
Según Oseda (2008:120), “La población es el conjunto de 
individuos que comparten por lo menos una característica, sea una 
ciudadanía común, la calidad de ser miembros de una asociación 
voluntaria o de una raza, la matrícula en una misma universidad, o 
similares”.  
En el caso de nuestra investigación, la población lo constituyen los 
estudiantes del 3ro que son 13, 4to que son 15 y 5to que son 12, 
conformando un total de 40 estudiantes de educación secundaria 
de la Institución Educativa Cristo de la Paz de Ate-Vitarte, 2012.  
 
3.6.2    Muestra 
El mismo  Oseda, D. (2008:122) menciona    que “la muestra  es 
una parte    pequeña    de  la  población o  un subconjunto de ésta 
que, sin embargo, posee las principales características  de aquella. 
Esta es la principal  propiedad  de  la  muestra  (poseer  las 
principales características de la población), la que hace posible  
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que el investigador, que trabaja con la muestra, generalice sus 
resultados a la población”. 
En nuestra investigación se tomó como muestra a todos los 
alumnos del tercero, cuarto y quinto año de educación secundaria 
de la Institución Educativa Cristo De la Paz, Ate-Vitarte, 2012. Es 
decir, la muestra del presente estudio es censal, porque se ha 
tomado a toda la muestra. 
La muestra censal se define porque toma como muestra de estudio 
a la población, por cuanto los datos se obtienen de todas las 




































CAPÍTULO IV: DE LOS RESULTADOS 
 
4.1     SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
4.1.1 Selección de los instrumentos 
 Los datos fueron obtenidos mediante la aplicación de dos 
instrumentos: un cuestionario para medir la violencia familiar y el 
inventario de Autoestima de Coopersmith. 
A continuación, exponemos una descripción detallada del 
instrumento utilizado: 
 
Ficha técnica del Cuestionario sobre Violencia Familiar  
Autores: Amasifen, E., Díaz, C. ySurichaqui, J. 
Año de edición: 2012 
Forma de administración: Individual. 
Duración: 20 minutos 
Campo de aplicación: El cuestionario puede aplicarse a estudiantes 
del tercer, cuarto y quinto grados del nivel secundario.  
Características: El cuestionario está constituido por 20 ítems 
distribuidos en dimensiones que a continuación detallamos: 
Dimensión 1: Violencia física, constituido por 10 Ítems. 








Ficha técnica del INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE 
COOPERSMITH 
Autores: Adaptado para Chile de H. Brinkmann y T.Segure en 
escolares de I y II años de enseñanza media. Universidad de 
Concepción. 
Año de edición: 1988 
Forma de administración: Individual. 
Duración: 30 minutos 
Campo de aplicación: Institución Educativa Cristo la Paz . 
Características: El cuestionario está constituido por 58 ítems. 
Descripción del cuestionario 
Los ítems del cuestionario son de tipo politómica, es decir 
con respuestas (Nunca, Casi nunca, A veces, Siempre), que 
brindan información acerca de la motivación de los estudiantes. 
Calificación 
Las respuestas se califican  según la escala:  
Nunca  (   )   
Casi Nunca  (   ) 
A veces  (   ) 
Siempre  (   ) 
Luego se hallan las sumas correspondientes de todos los ítems de 
cada variable; estas sumas son las que se correlacionan en la 







4.1.2  Validación de los instrumentos 
 La validez de contenido  trata de establecer en qué medida 
la prueba tiene en cuenta los aspectos que se hallan implícitos en 
la definición teórica del tema a ser medido y se determina en base 
a la técnica de opinión de expertos. 
La técnica de opinión de expertos y su instrumento, el informe de 
juicio de expertos, se realizó con el apoyo de tresmagísteres para 
validar el cuestionario. 
El promedio dela valoración fue de85%, en consecuencia el 
instrumento fue declaradoapto para aplicarse al estudio. 
 ( 
Tabla Nº 2: Opinión de expertos 
EXPERTOS 
CUESTIONARIO DE HÁBITOS 
DE ESTUDIO 
Mg. Rodríguez Tarazona,Juana      65% 
Mg. Peralta Palomino, Marlene 80% 
Mg. Osorio Mejía, Víctor 85% 
  
Promedio de valoración  
          Fuente: Instrumento de opinión de expertos 
 
En cuanto al inventario de Autoestima de Coopersmith, este 
instrumento ya ha sido validado. 
4.1.3   Confiabilidad de los instrumentos 
 La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado 
en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados 
iguales, es decir es el grado en que un instrumento produce resultados 
consistentes y coherentes. 
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La confiabilidad de los instrumentos de la investigación se determinó por 
el coeficiente Alfa de Cronbach, en el cual se tuvo en cuenta la escala 
siguiente: 
Tabla Nº 3: Criterios de confiabilidad 
Criterio de confiabilidad Valores 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
  


























α = Valor del coeficiente de Cronbach, para determinar la confiabilidad 
del instrumento resultado de confiabilidad que puede ser expresado 
en %. 
K = Número de ítems. 
2
iS  = Varianza de los puntajes de cada ítem. 
2
TS  = Varianza al cuadrado de los puntajes totales. 
 
Para obtener la confiabilidad del Instrumento, se utilizó una muestra 
piloto de 10 estudiantes que representa aproximadamente el 25% del 
total de la muestra (40).  
Luego de realizado el análisis de Alfa de Cronbach para el primer 
instrumento, se obtuvo que α es equivalente a 77,3% de confiabilidad. 
Considerando la escala de valores de 0,76 a 0,89, y el valor obtenido 
de 0,851 en el cálculo de la confiabilidad, se puede decir que el 
instrumento aplicado en la presente investigación posee unaFuerte 














4.1.4    Prueba de Normalidad de los Datos 
 Para poder decidir si utilizar una prueba paramétrica o no 
paramétrica fue necesario evaluar la normalidad de los datos. Es decir, si 
es que los puntajes obtenidos  por los alumnos en las variables de estudio 
se distribuyen normalmente. La normalidad de los datos es importante ya 
que nos indican que solo unos pocos alumnos tienen alto puntaje y 
también unos pocos tienen bajos puntajes, pero que la mayoría se 
encuentra agrupada alrededor en la media aritmética o promedio.  
Para realizar la prueba de normalidad, utilizamos la prueba de Shapiro - 
Wilk, que es aplicable cuando el número de datos son menores que 50.  
Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza 
del 95%, para la cual se planteó las siguientes hipótesis: 
H1: El  conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
H0: El  conjunto de datos tienen una distribución normal. 
Si el valor de significancia resulta menor que 0.05, entonces debe 
rechazarse H0, es decir el conjunto de datos no tienen una distribución 
normal. 
En los resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, se observa que 
para la violencia familiar el nivel de significancia bilateral (p-valor) es 
mayor que 0,05, por lo tanto se acepta la hipótesis nula (H0), es decir que 








Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Violencia física .109 40 .200(*) .959 40 .160 
Violencia verbal .094 40 .200(*) .966 40 .270 
VIOLENCIA FAMILIAR .102 40 .200(*) .972 40 .424 
*  Este es un límite inferior de la significación verdadera. 





De igual forma, en los resultados obtenidos, se observa que para la 
variable Autoestima el nivel de significancia (p-valor) es mayor que 0,05, 
por lo tanto se acepta la hipótesis nula (H0), es decir que los datos de esta 
variable tienen una distribución normal (Ver la  tabla Nº 6). 





Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
AUTOESTIMA .112 40 .200(*) .968 40 .309 
*  Este es un límite inferior de la significación verdadera. 





4.2      TRATAMIENTO ESTADISTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS Y                        
FFFFFGRÁFICOS 
  
4.2.1. Diseño Estadístico 
Coeficiente de correlación de Pearson 
Es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables. Se 
simboliza por “r”. La prueba en sí no considera a una como independiente 
y a otra como dependiente, ya que no se trata de una prueba que evalúa 
la causalidad. La noción de causa - efecto (independiente - dependiente) 




El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las 
puntuaciones obtenidas en una muestra en dos variables. Se relacionan 
las puntuaciones obtenidas de una variable con las puntuaciones 
obtenidas de otra variable en los mismos sujetos. 
El coeficiente “r” varia de 0 a 1, pudiendo ser positivo (directa) o negativo 
(inversa). Tomando el valor del coeficiente, se le ubica en la siguiente 
escala: 
- 1.0     Correlación negativa perfecta  
- 0.8     Correlación negativa muy fuerte 
- 0.6     Correlación negativa fuerte 
- 0.4     Correlación negativa moderada  
- 0.2     Correlación negativa débil 
- 0.0     No hay correlación. 
0.2       Correlación positiva débil 
0.4       Correlación positiva modera 
0.6       Correlación positiva fuerte 
0.8       Correlación positiva muy fuerte 
1.0       Correlación positiva perfecta 
Para calcular el valor numérico del coeficiente de correlación de Pearson 






































































4.2.2 Análisis descriptivo 
4.2.2.1Análisis cualitativo de las dimensiones 
Variable 1: Violencia Familiar  
Dimensión: Violencia física 
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En la Tabla Nº 7 y el Gráfico Nº 1, se tienen la frecuencia del 
promedio de las respuestas de los estudiantes en la dimensión 
Violencia física, según la cual más de la mitad de ellos respondieron 
Casi nunca (55%), y el restorespondió A veces (45%).     
 
Tabla Nº 7: Frecuencias de las respuestas de la dimensión 
Violencia física 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0% 
Casi nunca 22 55% 
A veces 18 45% 
Siempre 0 0% 









Dimensión: Violencia verbal 
En la Tabla Nº 8 y el Gráfico Nº 2, se tiene la frecuencia del 
promedio de las respuestas de los estudiantes en la dimensión 
Violencia verbal, según la cual más de la tercera parte de ellos 
respondieron A veces (35%), mientras que prácticamente las dos 
terceras partes respondieron Casi Nunca (65%). 
 
Tabla Nº 8: Frecuencias de las respuestas de la dimensión 
Violencia verbal  
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0% 
Casi Nunca 26 65% 
A veces 14 35% 
Siempre 0 0% 











Nunca Casi Nunca A veces Siempre
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     4.2.2.2  Análisis cuantitativo de las variables 
Variable 1: Violencia familiar 
En la Tabla Nº 9, se muestra los estadísticos descriptivos de la 
Violencia Familiar obtenidos a partir de la suma de todas las 
respuestas en los ítems de cada estudiante en esta variable. Según 
estos resultados, el promedio fue de 26,53. El 50% de los datos se 
ubica sobre 27,50y el 50% restante debajo de este valor. La media 
es aproximada a la mediana, lo cual indica que los datos tienden a 
ser homogéneos. El dato que más se repite es 28; existe una 
dispersión de los datos en un promedio de 7,057; la asimetría es 
negativa, lo cual indica que los datos tienden a ubicarse sobre los 
de la media. La curtosis es negativa, lo cual  indica que la 
distribución es platocúrtica; es decir, la distribución tiene un 
apuntalamiento menor que la curva normal o que hay poca 
concentración de los datos en la media. El mínimo dato es de 13 y 
el máximo de 40 (ver también el Gráfico Nº 3). 


















Desv. típ. 7.057 
Varianza 49.794 
Asimetría -.140 
Error típ. de asimetría .374 
Curtosis -.839 














En la Tabla Nº 10, se muestra los estadísticos descriptivos de la 
dimensión Violencia Física obtenidos a partir de la suma de todas 
las respuestas en los ítems de cada estudiante en esta dimensión. 
Según estos resultados, el promedio fue de 13,68. El 50% de los 
datos se ubica sobre 14 y el 50% restante debajo este valor. La 
media es aproximada a la mediana, lo cual indica que los datos 
tienden a ser homogéneos. El dato que más se repite es 16; existe 
una dispersión de los datos en un promedio de 3,772. La asimetría 
es negativa, lo cual indica que los datos tienden a ubicarse sobre 
los de la media. La curtosis es negativa, lo cual  indica que la 
distribución es platocúrtica; es decir, la distribución tiene un 
apuntalamiento menor que la curva normal o que hay poca 
concentración de los datos en la media. El mínimo dato es de 7 y 
el máximo de 20 (ver también el Gráfico Nº 4). 
 
Tabla Nº 10: Estadísticos descriptivos de la dimensión Violencia Física 





Desv. típ. 3.772 
Varianza 14.225 
Asimetría -.090 
Error típ. de asimetría .374 
Curtosis -.986 














Dimensión: Violencia verbal 
En la Tabla Nº 11, se tiene los estadísticos descriptivos de la 
dimensión Violencia Verbal obtenidos a partir de la suma de todas 
las respuestas en los ítems de cada estudiante en esta dimensión. 
Según estos resultados, el promedio fue de 12,85. El 50% de los 
datos se ubica sobre 13 y el 50% restante debajo de este valor. La 
media es aproximada a la mediana, lo cual indica que los datos 
tienden a ser homogéneos. El dato que más se repite es 8; existe 
una dispersión de los datos en un promedio de 0,31. La asimetría 
es positiva, lo cual indica que los datos tienden a ubicarse debajo 
de los de media. La curtosis es negativa, lo cual indica que la 
distribución es platocúrtica; es decir, la distribución tiene un 
apuntalamiento menor  que la curva normal o que hay poca 
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concentración de los datos en la media. El mínimo dato es de 6 y 
el máximo de 23 (ver también el Gráfico Nº 5). 
Tabla Nº 11: Estadísticos descriptivos de la dimensión Violencia Verbal 





Desv. típ. 4.324 
Varianza 18.695 
Asimetría .310 
Error típ. de asimetría .374 
Curtosis -.325 
Error típ. de curtosis .733 
Mínimo 6 
Máximo 23 
a  Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
 
 






Variable 2: Autoestima 
 
En la Tabla Nº 12, se tiene los estadísticos descriptivos de la 
Autoestima obtenidos a partir de la suma de todas las respuestas 
en los ítems de cada estudiante. Según estos resultados, el 
promedio fue de 105,80. El 50% de los datos se ubica sobre 103 y 
el 50% restante debajo de este valor. La media es aproximada a la 
mediana, lo cual indica que los datos tienden a ser homogéneos. 
El dato que más se repite es 98; existe una dispersión de los datos 
en un promedio de 15,075. La asimetría es positiva, lo cual indica 
que los datos tienden a ubicarse debajo de los de la media. La 
curtosis es negativa, lo cual  indica que la distribución es 
platocúrtica; es decir, la distribución tiene un apuntalamiento menor 
que la curva normal o que hay poca concentración de los datos en 
la media. El mínimo dato es de 76 y el máximo de 139 (ver también 
el Gráfico Nº 6). 
Tabla Nº 12: Estadísticos descriptivos de Autoestima 





Desv. típ. 15.075 
Varianza 227.241 
Asimetría .063 
Error típ. de asimetría .374 
Curtosis -.036 

















4.3     PRUEBA DE HIPÓTESIS 
4.3.1Resultados 
Resultados de la Violencia familiar y la Autoestima 
Según los resultados que se observa en la Tabla Nº 13, el 
coeficiente de correlación de Pearson entre las variables: Violencia 
Familiar y la Autoestima, indica un puntaje de -0,738, lo cual, según 
la escala de Correlación de Pearson, indica que se tiene una 
correlación negativa fuerte. 
 
 





VIOLENCIA FAMILIAR Correlación de Pearson 1 -.738(**) 
Sig. (bilateral)  .000 
N 40 40 
AUTOESTIMA Correlación de Pearson -.738(**) 1 
Sig. (bilateral) .000  
N 40 40 






En el Gráfico Nº 07, las variables Violencia Familiar y  Autoestima están 
en una correlación indirecta, con 54% de predicción (r2= 0,54). Esto indica 






















Resultados de Violencia Física y Autoestima 
Según los resultados que se observa en la Tabla Nº 14, el 
coeficiente de correlación de Pearson entre las variables: Violencia 
física y Autoestima, indica un puntaje de -0,624, lo cual, según la 
escala de Correlación de Pearson, indica que se tiene una 
correlación negativa fuerte. 
 





Violencia fisica Correlación de Pearson 1 -.624(**) 
Sig. (bilateral)  .000 
N 40 40 
AUTOESTIMA Correlación de Pearson -.624(**) 1 
Sig. (bilateral) .000  
N 40 40 





En el Gráfico Nº 8, las variables Violencia física yAutoestima están 
en una correlación indirecta, con 39% de predicción (r2= 0,39). Esto 
indica que a mayor Violencia física, menor es la Autoestima de los 
estudiantes. 
 





Resultados de Violencia Verbal y Autoestima 
Según los resultados que se observa en la Tabla Nº 15, el 
coeficiente de correlación de Pearson entre las variables: Violencia 
Verbal y la Autoestima, indica un puntaje de -0,659, lo cua,l según 











Violencia verbal Correlación de Pearson 1 -.659(**) 
Sig. (bilateral)  .000 
N 40 40 
AUTOESTIMA Correlación de Pearson -.659(**) 1 
Sig. (bilateral) .000  
N 40 40 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
En el Gráfico Nº 9, las variables Violencia familiar y Autoestima están en 
una correlación indirecta, con 43% de predicción (r2= 0,43). Esto indica 












4.3.2Contrastación de hipótesis 
 Para contrastar la hipótesis con los datos hallados, es 
necesario formalizarla, lo que significa plantear un sistema de 
hipótesis alternas y nulas. 
a) Hipótesis general  
Existe una relación significativa entre la violencia familiar y la 
autoestima en los estudiantes del tercero, cuarto y quinto grado de 
educación secundaria de la  Institución Educativa CRISTO DE LA 
PAZ de Vitarte, 2012. 
Hipótesis nula 
H0: No existe una relación significativa entre la violencia familiar y 
la autoestima en los estudiantes del tercero, cuarto y quinto grado 
de educación secundaria de la  Institución Educativa CRISTO DE 
LA PAZ de Vitarte, 2012. 
Hipótesis Alterna 
H1: Existe una relación significativa entre la violencia familiar y la 
autoestima en los estudiantes del tercero, cuarto y quinto grado de 
educación secundaria de la  Institución Educativa CRISTO DE LA 
PAZ de Vitarte, 2012. 
 
Según los resultados obtenidos en la prueba de Pearson a un nivel 
de confianza del 95%, el nivel de significancia bilateral obtenido fue 
de p=0.000, que es menor que 0,05, por lo cual se rechazó la 
hipótesis nula, concluyéndose que existe una relación significativa 
entre la violencia familiar y la autoestima en los estudiantes del 
tercero, cuarto y quinto grado de educación secundaria de la  





a) Hipótesis específicas 
Primera hipótesis 
Existe una relación significativa entre la violencia física y la 
autoestima en los estudiantes del tercero, cuarto y quinto grado de 
educación secundaria de la  Institución Educativa CRISTO DE LA 
PAZ de Vitarte, 2012. 
 
Hipótesis nula 
H0: No existe una relación significativa entre la violencia física y la 
autoestima en los estudiantes del tercero, cuarto y quinto grado de 
educación secundaria de la  Institución Educativa CRISTO DE LA 
PAZ de Vitarte, 2012. 
Hipótesis alterna 
H1: Existe una relación significativa entre la violencia física y la 
autoestima en los estudiantes del tercero, cuarto y quinto grado de 
educación secundaria de la  Institución Educativa CRISTO DE LA 
PAZ de Vitarte, 2012. 
Según los resultados obtenidos en la prueba de Pearson,  el nivel 
de significancia fue de p=0.000, que es menor que 0,05, por la cual 
se rechazó la hipótesis nula con un nivel de confianza del 95%, 
concluyéndose que existe una relación significativa entre la 
violencia física y la autoestima en los estudiantes del tercero, cuarto 
y quinto grado de educación secundaria de la  Institución Educativa 






Existe una relación significativa entre la violencia verbal y la 
autoestima en los estudiantes del tercero, cuarto y quinto grado de 
educación secundaria de la  Institución Educativa CRISTO DE LA 
PAZ de Vitarte, 2012. 
Hipótesis nula 
H0: No existe una relación significativa entre la violencia verbal y la 
autoestima en los estudiantes del tercero, cuarto y quinto grado de 
educación secundaria de la  Institución Educativa CRISTO DE LA 
PAZ de Vitarte, 2012. 
Hipótesis alterna 
H1: Existe una relación significativa entre la violencia verbal y la 
autoestima en los estudiantes del tercero, cuarto y quinto grado de 
educación secundaria de la  Institución Educativa CRISTO DE LA 
PAZ de Vitarte, 2012. 
Según los resultados obtenidos en la prueba de Pearson,  el nivel 
de significancia fue de p=0.000, que es menor que 0,05, por lo cual 
se rechazó la hipótesis nula con un nivel de confianza del 95%, 
concluyéndose que existe una relación significativa entre la 
violencia verbal y la autoestima en los estudiantes del tercero, 
cuarto y quinto grado de educación secundaria de la  Institución 






4.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 Según el resultado del informe de juicio de expertos, los 
instrumentos fueron evaluados como válidos para su aplicación en el 
presente estudio; asimismo, según el análisis del coeficienteAlfa de 
Cronbach,el instrumento utilizado para medir la Violencia Familiar tenía 
fuerte confiabilidad. 
La prueba de normalidad de los datos fue necesaria para comprobar si es 
que los datos de las variables en estudio tenían una distribución normal, 
para luego aplicar una prueba paramétrica o no paramétrica. Según la 
prueba de Shapiro – Wilk, los datos en las variables de estudio se 
distribuyen normalmente, por lo cual se tomó la decisión de utilizar la 
prueba paramétrica de Pearson para evaluar la correlación. La prueba de 
Shapiro – Wilk es recomendable cuando el número de datos son menores 
a 50. 
 
En el análisis cualitativo que se hizo sobre la dimensión Violencia Física, 
en donde se tiene en cuenta los problemas en el hogar, la agresión entre 
los padres, los castigos físicos y los accidentes no atendidos, es notorio 
que casi la mitad de ellos manifiesta que A veces ha tenido violencia física. 
En el análisis de la dimensión Violencia Verbal, en la que se evalúa los 
insultos, amenazas de los padres, ofensas de parte de la familia, el 
menosprecio que reciben y el miedo, es preocupante que más de la 
tercera parte de ellos manifiestan que A veces reciben este tipo de 
violencia. 
En la prueba de hipótesis general, los resultados obtenidos según la 
prueba de correlación de Pearson a un nivel de confianza del 95%, 
indicaron que existe una correlación negativa fuerte entre la Violencia 
Familiar y la Autoestima (r=-0,738). Dado que el nivel de significancia 
bilateral obtenido fue de p=0.000, menor que 0,05,   se rechazó la 
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hipótesis nula, concluyéndose que existe una relación significativa entre 
estas dos variables en la I.E. donde fue aplicado el estudio. 
En la prueba de hipótesis específica 1, los resultados obtenidos, según la 
prueba de correlación de Pearson a un nivel de confianza del 95%, 
indicaron que existe una correlaciónnegativafuerte entre la Violencia 
Física y la Autoestima (r=-0,624). Dado que el nivel de significancia 
obtenido fue de p=0.000, menor que 0,05, se rechazó la hipótesis nula, 
concluyéndose que existe relación significativa entre la violencia física y 
la autoestima en los estudiantes. Es decir que a mayor violencia física en 
el hoga,r es menor la autoestima de los estudiantes. 
En la prueba de hipótesis específica 2, los resultados obtenidos, según la 
prueba de correlación de Pearson a un nivel de confianza del 95%, 
indicaron que existe una correlaciónnegativa fuerte entre las Técnicas 
Participativas Comunicativas y la Precisión en la Producción Oral                   
(r=-0,659). Dado que el nivel de significancia obtenido fue de p=0.000, 
menor que 0,05, se rechazó la hipótesis nula, concluyéndose que existe 
relación significativa entre la violencia verbal por parte de la familia y la 
autoestima que tienen los estudiantes, en la I.E. donde se aplicó el 
estudio. 
También podemos comparar con la investigación realizada por VigilMelen 
su tesis La cohesión adaptabilidad familiar y su relación con los niveles de 
autoestima, quien concluye que los alumnos con baja autoestima en su 
mayoría provienen de familias disgregadas y que existe una relación 
significativa entre la cohesión, adaptabilidad y autoestima. 
Asimismo, concuerda con la investigación realizada por Poma, Vilma en 
su tesis Agresividad y clima familiar, quien describe, clasifica y compara a 
los niveles de agresividad en sus factores de irritabilidad, agresión física 
verbal directa, resentimiento, clima y sospecha en sus dimensiones de 







1. El análisis de la prueba de hipótesis nos permite aceptar la hipótesis 
general de la investigación; es decir que existe una relación significativa 
entre la violencia familiar y la autoestima en los estudiantes del tercero, 
cuarto y quinto grado de educación secundaria de la  Institución Educativa 
CRISTO DE LA PAZ de Vitarte, esto a un nivel de confianza del 95%. 
Según la prueba de correlación de Pearson, se obtuvo una correlación 
negativa fuerte. 
2.  El análisis de la prueba de hipótesis nos permite aceptar la primera 
hipótesis específica de la investigación, es decir que a un nivel de 
confianza del 95%, existe una relación significativa entre la violencia física 
y la autoestima en los estudiantes del tercero, cuarto y quinto grado de 
educación secundaria de la  Institución Educativa CRISTO DE LA PAZ de 
Vitarte. Según los resultados de la Prueba de Pearson, se tiene una 
correlación negativa fuerte. 
3. Se concluye que existe relación significativa entre la violencia verbal y la 
autoestima en los estudiantes del tercero, cuarto y quinto grado de 
educación secundaria de la  Institución Educativa CRISTO DE LA PAZ de 
Vitarte, a un nivel de confianza del 95%. Según los resultados de la prueba 






_ A los padres y madres de familia, que asuman con responsabilidad y 
mayorprotagonismo las funciones afectivas y educativas, porque esimportante  
que   exista un afecto mutuo entre sus miembros para una buena comunicación 
y convivencia armónica. 
 
_ A los padres, madres de familia o responsables de los jóvenes que busquen 
orientación psicológica, consejería en instituciones estatales  o privadas, para 
que les ayuden a sobrellevar y buscarle solución al problema en que 
seencuentran. 
 
_  Es importante que en las instituciones educativas promuevan charlas o 
escuela para padres para que tomen en cuenta la magnitud de los casos que 
enfrentan algunos estudiantes, así como brindar una ayuda más profunda y 
orientación personalizada. 
 
_ A los padres de familia o responsables  de los jóvenes, a que fortalezcan 
losvínculos afectivos para que exista una mejor comunicación. 
 
_ A los docentes, a que comprendan las situaciones que los jóvenes viven y 
quesean tratados de acuerdo con sus necesidades, intereses, derechos y 
problemas. 
 
_ A los padres de familia o responsables, que se preocupen por inculcar 
ypracticar principios y valores humanos  para propiciar la mejora personal. 
 
_ La transmisión de nuevos valores y con conocimientos es indispensable para 
construir una sociedad más justa y  armoniosa. Esta labor es más fructíferasi se 






_ Invertir a favor del desarrollo físico, intelectual y espiritual de la niñez del Perú 
es el medio más eficaz para lograr un desarrollo más humano, más participativo 
y sostenible. 
 
_ A los padres de familia o responsables, a que dediquen más tiempo a 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
TÍTULO: LA VIOLENCIA FAMILIAR Y  LA  AUTOESTIMA EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCERO, CUARTO Y QUINTO GRADO  DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “CRISTO DE LA PAZ” DE  VITARTE – 2012 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS Y VARIABLE: METODOLOGÍA 
PROBLEMA GENERAL: 
¿Qué relación entre la violencia familiar y la 
autoestima en los estudiantes del tercero, 
cuarto y quinto grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa 
“CRISTO DE LA PAZ” de  Vitarte – 2012? 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 
PE1 ¿Existe alguna relación entre la 
violencia física y  la autoestima en los 
estudiantes del tercero, cuarto y quinto 
grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa “CRISTO DE LA PAZ” 
de Vitarte – 2012? 
 
 
PE2 ¿Existe alguna relación  entre  la 
violencia verbal y  la autoestima en los 
estudiantes del tercero, cuarto y quinto 
grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa “CRISTO DE LA PAZ” 




Determinar la relación que existe entre la 
violencia familiar y  la autoestima en los 
estudiantes del tercero, cuarto y quinto 
grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa “CRISTO DE LA PAZ” 
de  Vitarte – 2012. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1Determinar  la relación que existe entre la 
violencia física y  la  autoestima en los 
estudiantes del tercero, cuarto y quinto 
grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa “CRISTO DE LA PAZ” 
de Vitarte – 2012. 
 
2Determinar  la relación que existe entre la 
violencia verbal y  la  autoestima en los 
estudiantes del tercero, cuarto y quinto 
grado  de secundaria de la Institución 




Ha: Existe una relación significativa entre la 
violencia familiar y la autoestima en los 
estudiantes del tercero, cuarto y quinto grado de 
educación secundaria de la  Institución 




H1Existe una relación significativa entre la 
violencia física y la autoestima en los 
estudiantes del tercero, cuarto y quinto grado de 
educación secundaria de la  Institución 
Educativa “CRISTO DE LA PAZ” de Vitarte – 
2012. 
 
H2Existe una relación significativa entre la 
violencia verbal y la autoestima en los 
estudiantes del tercero, cuarto y quinto grado de 
educación secundaria de la  Institución 




Variable1: Violencia familiar. 
Variable 2:  Autoestima 
 
TIPO DE INVESTIGACION: Sustantiva. 
NIVEL: Correlacional. 
MÉTODO DE INVESTIGACION: 
Descriptivo. 
DISEÑO .:Descriptivo – correlacional 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
Población: Todos los alumnos del 3ro, 4to 
y 5to nivel secundario  
MUESTRA: 40 alumnos  
.TÉCNICAS O INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCION DE DATOS 
Las documentales, (las fichas 
bibliográficas, de resumen, de párrafo). 
Las no documentadas (las encuestas, 
entrevistas la observación). 
TÉCNICAS ESTADÍSTICAS DE ANALISIS 
DE DATOS 
Las Medidas de Tendencia Central, de 
Dispersión. 





































































































































































1 F 3 2 2 2 0 0 0 3 0 0 0 9 1 1 1 0 1 1 3 0 0 0 8 17 130 
2 F 3 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 14 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 14 28 110 
3 F 3 1 0 2 1 3 1 3 0 0 0 11 1 1 1 0 1 2 1 0 0 1 8 19 134 
4 F 3 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 7 1 1 1 0 1 1 2 2 2 2 13 20 125 
5 F 3 1 1 3 1 1 2 3 1 2 1 16 1 3 1 1 2 3 3 1 1 0 16 32 80 
6 F 3 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 8 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 14 22 102 
7 F 3 1 1 2 1 1 1 2 1 2 0 12 0 2 0 1 1 3 0 0 2 0 9 21 115 
8 F 3 1 1 3 1 0 0 3 1 0 0 10 1 2 0 0 1 1 1 1 0 0 7 17 139 
9 F 3 1 0 2 2 0 0 3 0 0 0 8 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 6 14 127 
10 M 3 2 0 0 2 2 2 1 2 2 1 14 2 2 0 1 2 2 0 2 0 2 13 27 98 
11 M 3 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 15 2 2 2 2 2 1 0 2 2 2 17 32 101 
12 M 3 2 1 2 1 2 2 3 1 1 1 16 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 23 39 78 
13 M 3 3 3 0 2 2 1 2 2 2 1 18 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 22 40 76 
14 F 4 2 2 0 2 0 0 2 0 1 1 10 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 6 16 116 
15 F 4 2 2 1 0 0 0 2 1 2 1 11 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 28 113 
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16 F 4 2 0 0 2 1 1 2 2 2 2 14 2 2 2 1 3 2 0 1 2 2 17 31 99 
17 F 4 3 2 0 2 1 1 2 1 2 2 16 3 2 1 2 2 1 0 1 1 2 15 31 109 
18 F 4 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 16 2 1 2 1 1 2 2 1 1 0 13 29 98 
19 F 4 1 2 1 1 0 1 2 1 2 1 12 2 2 1 2 1 0 1 0 2 2 13 25 111 
20 F 4 0 3 3 2 2 2 2 2 3 0 19 3 3 0 0 0 3 0 0 1 2 12 31 99 
21 M 4 2 2 2 3 1 1 1 2 2 1 17 2 2 1 1 2 2 0 0 0 1 11 28 98 
22 M 4 1 3 2 2 2 3 0 2 3 0 18 2 1 1 0 1 2 0 1 0 1 9 27 114 
23 M 4 3 1 2 0 3 2 2 3 2 2 20 1 0 2 2 3 0 1 2 3 2 16 36 96 
24 M 4 3 2 0 1 2 2 2 3 3 2 20 1 0 2 2 3 0 2 1 3 2 16 36 95 
25 M 4 2 2 1 1 0 2 3 0 2 1 14 2 2 1 1 2 3 3 2 2 2 20 34 103 
26 M 4 1 0 2 0 0 0 3 0 3 0 9 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 14 23 125 
27 M 4 1 0 0 2 2 0 2 0 2 0 9 0 3 0 1 0 2 0 1 0 1 8 17 115 
28 M 4 2 2 2 0 1 0 2 1 3 2 15 1 2 1 2 2 2 0 1 0 1 12 27 103 
29 F 5 0 1 1 0 1 1 3 0 2 1 10 0 2 0 0 0 1 2 2 1 0 8 18 112 
30 F 5 1 3 1 1 1 2 2 1 3 1 16 3 3 1 0 2 1 2 2 1 1 16 32 77 
31 F 5 2 2 2 1 1 1 2 0 2 1 14 2 2 2 2 2 2 2 0 2 3 19 33 95 
32 F 5 0 2 3 0 0 2 3 1 3 1 15 1 3 1 0 1 2 2 0 0 1 11 26 109 
33 F 5 2 0 3 2 1 2 2 1 2 2 17 2 2 1 2 3 2 1 1 2 0 16 33 101 
34 F 5 2 1 2 2 2 1 3 1 1 1 16 3 2 2 0 1 1 1 1 1 0 12 28 88 
35 M 5 3 2 1 1 0 3 3 2 0 3 18 1 0 0 1 2 1 1 3 3 0 12 30 98 
36 M 5 3 3 0 3 3 2 0 2 1 3 20 1 0 2 2 1 0 1 3 3 2 15 35 106 
37 M 5 1 0 2 2 0 0 0 1 1 0 7 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 6 13 110 
38 M 5 2 2 2 0 2 2 1 0 0 0 11 0 1 2 0 1 0 0 1 2 1 8 19 100 
39 M 5 2 2 0 2 0 2 2 1 0 1 12 3 1 2 0 2 0 0 1 2 0 11 23 101 




Instrumento de Violencia Familiar  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 
     CUESTINARIO DE ENCUESTA SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR 
 
INSTRUCCIONES: A continuación  tienes una lista de preguntas relacionadas con la 
violencia familiar, marca sólo el ítems que tu consideres sea tu caso. 
 
Hh   Siempre Uu     3 
    A veces      2 
    Casi nunca     1 
    Nunca     0 
 
Violencia Física: 
1. ¿Existen problemas frecuentes en tu hogar? 
Siempre (     )    A veces (      )   Casi nunca (     )  Nunca  (     ) 
2. ¿Ha ocurrido alguna agresión física entre ellos (padres) ? 
Siempre (     )    A veces (      )   Casi nunca (     )  Nunca  (     ) 
3. ¿Tienes confianza con tus padres para contarle tus problemas? 
Siempre (     )    A veces (      )   Casi nunca (     )  Nunca  (     ) 
 
4. ¿Tus padres han utilizado algún objeto para agredirte? 
Siempre (     )    A veces (      )   Casi nunca (     )  Nunca  (     ) 
 
5. ¿Has sufrido algún accidente y tus padres no te han atendido? 
Siempre (     )    A veces (      )   Casi nunca (     )  Nunca  (     ) 
 
6. ¿Te obligan a hacer cosas que no quiero con amenazas? 
Siempre (     )    A veces (      )   Casi nunca (     )  Nunca  (     ) 
7. ¿Tus padres atienden a tus necesidades? 
Siempre (     )    A veces (      )   Casi nunca (     )  Nunca  (     ) 
8. ¿Crees que tus padres son violentos? 
Siempre (     )    A veces (      )   Casi nunca (     )  Nunca  (     ) 
9. ¿Tus padres te gritan o te castigan sin razón? 
Siempre (     )    A veces (      )   Casi nunca (     )  Nunca  (     ) 
10. ¿Podrías decir que eres víctima de violencia familiar? 
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Siempre (     )    A veces (      )   Casi nunca (     )  Nunca  (     ) 
 
Violencia Verbal: 
1. ¿Ha habido agresiones verbales entre tus padres  (insultos, amenazas, etc.)? 
Siempre (     )    A veces (      )   Casi nunca (     )  Nunca  (     ) 
 
2. ¿Tus padres te prestan atención cuando hablas? 
 Siempre (     )    A veces (      )   Casi nunca (     )  Nunca  (     ) 
3. ¿Tus padres siempre te llaman con insultos? 
Siempre (     )    A veces (      )   Casi nunca (     )  Nunca  (     ) 
4. ¿Sufres  constantes amenazas de parte de tus padres? 
Siempre (     )    A veces (      )   Casi nunca (     )  Nunca  (     ) 
5. ¿Constantemente gritan en vez de hablar? 
Siempre (     )    A veces (      )   Casi nunca (     )  Nunca  (     ) 
6. ¿Recibes palabras alentadoras de algún miembro de tu familia? 
Siempre (     )    A veces (      )   Casi nunca (     )  Nunca  (     ) 
7. ¿Cuándo tus padres  te han ofendido le cuentas a alguien? 
Siempre (     )    A veces (      )   Casi nunca (     )  Nunca  (     ) 
 
8. ¿Sientes miedo cuando vas acercarte a pedir algo a tus padres? 
Siempre (     )    A veces (      )   Casi nunca (     )  Nunca  (     ) 
9. ¿Sientes que tus padres  te menosprecian? 
Siempre (     )    A veces (      )   Casi nunca (     )  Nunca  (     ) 
10. ¿Te hacen sentir que no vales nada? 





















COOPERSMITH´S SEI INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 
Adapta para Chile de H. Brinkmann y T. Segure en escolares de I y II años de enseñanza media. 
Universidad de concepción, 1988. 
 
INSTRUCCIONES 
Aquí hay una serie de declaraciones. Por favor responde a cada declaración de modo siguiente: 
Si la declaración describe como te sientes usualmente, pon una “X” en el paréntesis correspondiente 
en. 
No hay respuestas buenas ni malas, correctas o incorrectas. Lo que interesa es solamente conocer 
que es habitualmente sientes o piensas. 
Ejemplo: 
Me gustaría comer helados todo los días. 
Si te gustaría comer helados todo los días, pon una “X” en el paréntesis que responda siempre, a 
veces, casi nunca o nunca. 
Hh   Siempre Uu     3 
    A veces      2 
    Casi nunca     1 
    Nunca     0 
 
.Recuerda que la encuesta es anónima. 
1. Paso mucho tiempo soñando despierto. 
Siempre (     )    A veces (   )   Casi nunca (    )  Nunca  (    ) 
2. Estoy seguro de mi mismo. 
Siempre (     )    A veces (   )   Casi nunca (    )  Nunca  (    ) 
3. Deseo frecuentemente ser otra persona. 
 
Siempre (     )    A veces (   )   Casi nunca (    )  Nunca  (    ) 
4. Soy simpático. 
Siempre (     )    A veces (   )   Casi nunca (    )  Nunca  (    ) 
5. Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos. 
Siempre (     )    A veces (   )   Casi nunca (    )  Nunca  (    ) 
6. Nunca me preocupo por nada. 
Siempre (     )    A veces (   )   Casi nunca (    )  Nunca  (    ) 
7. Me abochorno (me da “plancha”) pararme frente al curso para hablar. 
Siempre (     )    A veces (   )   Casi nunca (    )  Nunca  (    ) 
8. Desearía ser mas joven. 
Siempre (     )    A veces (   )   Casi nunca (    )  Nunca  (    ) 
9. Hay muchas cosas acerca de mi mismo que me gustaría cambiar si pudiera. 
 
Siempre (     )    A veces (   )   Casi nunca (    )  Nunca  (    ) 
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10. Puedo tomar decisiones fácilmente. 
Siempre (     )    A veces (   )   Casi nunca (    )  Nunca  (    ) 
11. Mis amigos gozan cuando están conmigo. 
Siempre (     )    A veces (   )   Casi nunca (    )  Nunca  (    ) 
12.  Me incomodo en la casa fácilmente. 
Siempre (     )    A veces (   )   Casi nunca (    )  Nunca  (    ) 
13. Siempre hago lo correcto. 
Siempre (     )    A veces (   )   Casi nunca (    )  Nunca  (    ) 
14. Me siento orgulloso de mi trabajo (en la escuela). 
Siempre (     )    A veces (   )   Casi nunca (    )  Nunca  (    ) 
15. Tengo siempre que tener a alguien que me diga lo que tengo que hacer. 
 
Siempre (     )    A veces (   )   Casi nunca (    )  Nunca  (    ) 
16. Me tome mucho tiempo acostumbrarme a cosas nuevas. 
Siempre (     )    A veces (   )   Casi nunca (    )  Nunca  (    ) 
17. Frecuentemente me arrepiento de las cosas que hago. 
 
Siempre (     )    A veces (   )   Casi nunca (    )  Nunca  (    ) 
18. Soy popular entre mis compañeros de mi misma edad. 
Siempre (     )    A veces (   )   Casi nunca (    )  Nunca  (    ) 
19. Usualmente mis padres consideran mis sentimientos. 
Siempre (     )    A veces (   )   Casi nunca (    )  Nunca  (    ) 
20. Nunca estoy triste. 
Siempre (     )    A veces (   )   Casi nunca (    )  Nunca  (    ) 
21. Estoy haciendo el mejor trabajo que puedo. 
Siempre (     )    A veces (   )   Casi nunca (    )  Nunca  (    ) 
22. Me doy por vencido fácilmente. 
Siempre (     )    A veces (   )   Casi nunca (    )  Nunca  (    ) 
23. Usualmente puedo cuidarme a mi mismo. 
Siempre (     )    A veces (   )   Casi nunca (    )  Nunca  (    ) 
24. Me siento suficientemente feliz. 
 
Siempre (     )   A veces (   )   Casi nunca (    )  Nunca  (    ) 
25. Preferiría jugar con niños menores que yo. 
Siempre (     )    A veces (   )   Casi nunca (    )  Nunca  (    ) 
26. Mis padres esperaban demasiado de mi. 
Siempre (      )   A veces (     )   Casi nunca (     )    Nunca (    ) 
 
27. Me gusta todas las personas que conozco. 




28. Me gusta que el profesor me interrogue en clase. 
Siempre (     )     A veces (     )     Casi nunca  (     )  Nunca (    ) 
 
29. Me entiendo a mi mismo. 
Siempre (    )   A veces    (     )     Casi nunca (     )   Nunca (    ) 
 
30. Me cuesta comportarme como en realidad soy. 
Siempre (    )   A veces (     )    Casi nunca (     )      Nunca (    ) 
 
31. Las cosas en mi vida están muy complicadas. 
Siempre (    )  A veces (     )    Casi nunca (    )    Nunca (     ) 
 
32. Los demás (niños) casi siempre siguen mis ideas. 
Siempre (     )   A veces (    )   Casi nunca (    )   Nunca (    ) 
 
33. Nadie me presta mucha atención en casa. 
Siempre (     )   A veces (     )    Casi nunca (     )   Nunca (    ) 
 
34. Nunca me regañan. 
Siempre (    )   A veces (     )     Casi nunca (     )   Nunca (   ) 
 
35. No estoy progresando en la escuela como me gustaría. 
Siempre(    )   A veces (     )     Casi nunca (     )   Nunca (   ) 
 
36. Puedo tomar decisiones y cumplirlas. 
Siempre (    )   A veces (     )     Casi nunca (     )   Nunca (   ) 
 
37. Realmente no me gusta ser muchacho (muchacha). 
Siempre (    )   A veces (     )     Casi nunca (     )   Nunca (   ) 
 
38. Tengo una mala opinión de mi mismo. 
Siempre (    )   A veces (     )   Casi nunca (     )   Nunca (   )   
 
39. No me gusta estar con otra gente. 
 
Siempre (    )   A veces (     )     Casi nunca (     )   Nunca (   ) 
 
40. Si tengo algo que decir, usualmente lo digo. 
Siempre (    )   A veces (     )  Casi nunca (     )   Nunca (   ) 
 
41. Nunca soy tímido. 
Siempre (    )   A veces (     )    Casi nunca (     )   Nunca (   )  
 
42. Frecuentemente me incomoda la escuela. 
Siempre (    )   A veces (     )  Casi nunca (     )   Nunca (   )  
 
43. Frecuentemente me avergüenzo de mi mismo. 
Siempre (    )   A veces (     )     Casi nunca (     )   Nunca (   ) 
 
44. No soy tan parecido como otra gente. 




45. Si tengo algo que decir, usualmente lo digo. 
Siempre(    )   A veces (     )     Casi nunca (     )   Nunca (   ) 
 
46. A los demás “les da” conmigo. 
Siempre (    )   A veces (     )     Casi nunca (     )   Nunca (   ) 
 
47. Mis padres me entienden. 
Siempre (    )   A veces (     )   Casi nunca (     )   Nunca (   )   
 
48. Siempre digo la verdad. 
Siempre (    )   A veces (     )    Casi nunca (     )   Nunca (   ) 
 
49. Mi profesor me hace sentir que no soy gran cosa. 
 
Siempre (    )   A veces (     )    Casi nunca (     )   Nunca (   )  
 
50. A mi no me importa lo que me pasa. 
Siempre (    )   A veces (     )     Casi nunca (     )   Nunca (   ) 
51.  Soy un fracaso. 
Siempre (    )   A veces (     )   Casi nunca (     )   Nunca (   )   
52. Me incomodo fácilmente cuando me regañan. 
Siempre (    )   A veces (     )     Casi nunca (     )   Nunca (   ) 
53. Las otras personas  son más agradables que yo. 
Siempre (    )   A veces (     )     Casi nunca (     )   Nunca (   ) 
54. Usualmente siento que mis padres esperan algo más de mí. 
Siempre (    )   A veces (     )     Casi nunca (     )   Nunca (   ) 
55. siempre sé que decir a otras personas. 
Siempre (    )   A veces (     )  Casi nunca (     )   Nunca (   )    
56. Frecuentemente me siento desilusionado en la escuela. 
Siempre (    )   A veces (     )    Casi nunca (     )   Nunca (   ) 
57. Generalmente las cosas  no me importan. 
Siempre (    )   A veces (     )     Casi nunca (     )   Nunca (   ) 
58. No soy una persona confiable para que otros dependan de mí 
Siempre (    )   A veces (     )     Casi nunca (     )   Nunca (   ) 
 
 
 
